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Abadal i de Vinyals, Raimon d’  7, 540,
542, 546, 674
Abascal, J. M.  504
Abaylars, Jordan d’  21
Abbenemies, Josuè  720
Abbéville, Jaume  744
Abbreviatio apparatus in Summam de casi-
bus... 820 
Abbreviatio praesentationis factae Burdiga-
liae 411, 565
Abbreviatio registri acutorum 823
Abd al-Malik  821
Abel  50, 55, 56, 72, 73, 74, 75
Abiron  50
Ablitas/Abenabez raguèlia  809
Abraham Avigdor  723
Abraham bar Hiyya Savasorda  633, 722
Abraham Cavallarius  549
Abrahem iudaeus Tortuosensis  633
Abrahym  548
Abril d’Urgell  633
Abû Bakr al-Turtusi  717
Abû Ja’fur Ahmad  723
Abu Salt  636
Acadèmia del Gai Saber  713
Acadèmia de Matemàtiques de Barcelo-
na  357, 359, 649
Acadèmia Medicopràctica de Barcelona
357
Accendite 249, 251
Acta Sanctorum Iulii 712
Acte d’establiment...als nous pobladors i vas-
salls de Senyera 719
Adalbert, Guillem  119
Adam  50, 75, 385, 386, 728
Adam de Regio Loco  364
Adam, Karl  56
Adam magister Alderspacensis  633,
805, 807
Adiego, I. X.  500, 510, 512
Adiutorium 242, 243, 244
Adiuva nos 240
Adozionismo  636
Adroer, Pere  16
Adserias Sans, Maria  689
Adsunt enim festa paschalia 207, 228
Agapet III  544
Agios o theos 225
Agnès de Benigànim  792, 793
Agnès, Joan Bta.  776
Agobardus Lugdonensis archiepiscopus
633, 636
Agostí, Antoni  496, 811
Agramunt, Josep  635
Agrigento, Mateu d’  575, 714
Agripa de Nettesheim  581, 822
Aguadé i Sordé, Jaume  116, 168
Aguilar Àvila, Josep Antoni  714
Aguiló i Fuster, Marià  640, 724
Agustí d’Hipona, s.  57, 66, 77, 415,
437, 482, 700, 702, 750, 772, 817
Agustí d’Hipona, pseudo  469
Agustí, Miquel  536, 637
Aiamans, comte d’  631
Aierdi, Joaquim  689
Aimericus grammaticus  551
al-Azraq  710, 715, 717, 724
al’Mu`tamin  704
Alagno, Lucrezia d’  769
Alagona, Artal d’  748
Alamanni, Adimaro  597, 731
Alanyà i Roig, Josep  648, 671
Alart, Bernard  10, 131, 170, 349
Alay, Josep Lluís  785
Alba, duc d’  779
Albanell, Galceran  814, 815
Albareda, Anselm M.  470, 471, 474
Albarrán Martín, Virginia  801
Alberigo, Giuseppe  407
Alberni, Anna  708
Albert, família  41
Albert, Bernat  41
Albert, Bartomeu  41
Albert, Galceran  236, 331, 340
Albert, Jaume, prevere  41, 42
Albert, Joan  41
Albert, Pere  41
Albert, Ramon  41; Sança, vídua  41
Arxiu de Textos Catalans Antics [Institut d’Estudis Catalans / Facultat de Teologia de Catalunya]  
Vol. 27 (2008), p. 845-890
Albert, Ramon, prevere  41
Albert, Galceran  119, 340
Albert, Ramon  34, 41; Sança, vídua  34
Albertano da Brescia  588
Albertí, Arnau  633
Alberti, Leon Battista  419
Albertos, M. I.  504
Albi, Jacobus  =  Blanc, Jacme
Albi, Cristóforo  741
Alcanyís, Lluís  535
Alcoberro, Agustí  618
Alcover i Sureda, Antoni M.  115, 177,
178, 179, 180, 181, 187, 188, 192,
193, 197, 200, 215, 234, 245, 252,
255, 259, 271, 283, 288, 324, 328,
490, 637, 638, 676
Alcuí de York  383, 384, 385, 636, 735
Aldrovandi,  536
Alemany de Foixà  16
Alegre, Jaume  42
Alegre, Josep  617
Alexandre IV  174
Alexander/Alexandre VI  422, 633,
634, 636, 770, 771, 772, 776, 807
Alexander von Roes  409
Alexandre el Gran  751
Alexandre d’Alexandria  742
Alfons I  667, 706
Alfons II  739
Alfons III de Catalunya-Aragó  436,
635, 743, 740, 754, 809, 809; Tere-
sa d’Entença, muller  754
Alfons IV Trastàmara  87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 95, 96, 97, 100-103,
111-113, 419, 597-600, 606, 634,
635, 636, 641, 644, 653, 662, 667,
687, 744, 764, 765, 766, 768, 769,
770, 819; Maria, muller  644, 662,
724
Alfons el Savi  739, 805
Alfons el Vell  420, 770
al-Ghazâli  717
Alia informatio beghinorum 736
Aliaga, Isidoro  635
Alissén, Bertomeu  346
Allepuz Marzà, Xavier  675
Alliaco (Ailly), Petrus de  395
Alma, Redemptoris mater 205
Almanach català Roussellonès de la Veu del
Canigó 801
Almela i Vives,   601
Almenar, Francesc  614
Almenar, Jeroni  535
Almiñana, Josep  601
Alonso, Carlos  782
Alonso Romo, Eduardo Javier  781
Alós Serradora, Joan  536
Alphonsus de Proaza  633
Alpicat, Antoni  447, 448, 450
Alstedt, Joan Heinrich  582, 726
Altadell, Gabriel  636, 766, 768, 
Altafulla, Honorat  795
Altés Aguiló, Francesc X.  168, 169,
241, 470, 471, 474, 476, 598, 690,
756, 822
Altisent, Agustí  617
Alturo i Perucho, Jesús  169, 808
Alverro, Martín  614
Alvira Cabrer, Martín  708
Amberg, Friedrich von  593
Amelang, James S.  787
Amell, Antoni  237
Amengual Batlle, Josep  804
Amigo Colón, Xavier  699
Amigó Anglès, Ramon  676
Amer, abat d’ 16
Amo, Dolors del  519, 527, 528
Amorós, Carles  471, 690
An in sompno melior quam in vigilia 417
Anaclet II  544
Andratta, S.  634
Andrés i Morell, Carles  802
Andrés i Morell, Joan  802, 803
Andrés Robres, Fernando  668
Andreu, Antoni  633, 636
Andreu, Guillem  27
Andreu, Pere  149
Andreu Miralles, Xavier  775
Anfredus Gontheri  633
Angeli de Scarperia, Iacopo  817
Angelus Domini 207, 208, 228
Anglada Anfruns, Àngel  813, 816
Anglès, Guillem  636
Anglès, Higini  639
Anglès, Josep  779
Anglesola, família  553
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Anjou, família  567, 599
Anna profetessa  75
Anna M. de Neuburg  788
Annals de la Iglesia i Clero de S. Joan... de
Perpinyà 124
Anselm de Canterbbury, s.  437, 482,
730
Anta Jares, José  762
Antiga, Miquel  424
Antist, Bartomeu  535
Antist, Vicent Justinià  757, 761, 762,
779
Antoni Abat, s.  482
Antoni d’Igualada  717
Antonius de Butrio  807
Anyells, Jaspert  21
Aparici Martí, Joaquín  651
Aphorismi 636
Apocalipsi 65, 404, 547
Aquino, Tomàs d’  362, 363, 469, 482,
709, 751, 751
Aragó, Alfonso de  473
Aragó, Constança d’  739
Aragó, Elionor d’, reina de Xipre  743
Aragó, Guillem  69
Aragó, Isabel, reina de Portugal, sta.
712, 737
Aragó, Jaume d’  441-451, 583-585,
637
Aragó, Joan d’, infant  556, 670
Aragó, Narcís Jordi  628
Aragó, Pere d’, infant, fra  90, 583, 633,
637, 670, 696, 746, 748
Aranda, comte d’  641, 802
Arano i Oñate, Narcís  679
Aranyes, Joan  676
Arasa, F.  514, 515
Arbeiter, Achim  700
Arborea, jutge/jutgessa d’  42, 667,
746, 752, 818
Arborea, Hugone II d’  808, 809
Arbús, Samsó  637, 783
Ardit Lucas, Manuel  662, 801
Arenas Díaz, Francisco  768
Areny de Plandolit, Joaquim  703
Argenter, Joan A.  709
Arinyo, Francesc d’  88, 92, 106
Ariosto, Filippo  784
Aristòtil  482, 576, 577, 578, 579, 581,
582, 635, 728, 739, 768
Armanyà, Francesc  668
Armanyac, Joan d’  10, 21
Arnaldi de Villanova opera theologica omnia
351, 564, 606
Arnaldus Sans  826
Arnall i Juan, M. Josepa  7, 41, 610
Arnau de Calonge  16
Arnau de Llerç  16
Arnautó, Josep  560
Arquebisbe de Tarragona  =  Mur, Dal-
mau de
Arrayás Morales, Isaías  694
Arrêt de 1670674
Arrizabalaga, Jon  422
Ars combinatoria 636
Ars operativa medica 636
Art de ben morir i confessionari breu 474
Art de mercaderia 751
Artés, Pere d’  587, 613
Artes praedicandi 567
Arxiu Solterra  628, 629
Ascani de Tarragona  700
Ascende, calve 748
Ascheri, Mario  757
Asiain, Miguel Ángel  791
Asín Palacios, Miquel  732
Asperges me 193, 197, 198, 230, 269
Asterius  700
Ataíde, Manuel  670
Atanasi, s.  387
Atarrabia, Pere d’  742
Atemptat d’Anagni  567, 569
Atger, Bertran  69
Atheca, Martín de  374, 376, 377, 380,
381, 382
Atila  543
Atles 664
Atles català 751
Aubert, Roger  634
Auctoritates Aristotelis 752
August 694
Aura Gómez, Antonio  686
Aurell i Cardona, Jaume  706
Auriolus levita  545
Auther, Sever Tomàs  635
Autun, bisbe d’  368
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Auguri, s.  522
August  697
Aux, bisbe d’  368
Ave, Maria 183, 201, 211, 278, 287,
288, 289, 290, 292, 295, 297, 304,
306, 309, 311, 312, 322
Ave, maris stella 330, 339
Ave, Regina coelorum 205
Ave, Rex noster 221
Ave, stella matutina 205
Avelà, Bernat  348
Avelà, Guillem  348
Avellí Casadamont, Teresa  794
Averrois  582, 729
Aviè  696
Àvila, Andreu Tomàs  115
Avinent, Miquel  692
Ayala, Martín de  782
Ayensa, Eusebi  743
Azmed  548
Azorín López, María Belén  762
Azriel ben Menachem  636
Baborés i Homs, Josep  659
Bac de Roda (Macià, Francesc)  799
Bacallar, Vicente  795
Bacchelli, E.  419
Bacon, Francis  583, 726
Bacon, Roger  726
Baconthorpe, John  636
Bada i Elias, Joan  169
Badenes, Miquel Àngel  801
Badia, Gonçal  330
Badia, Lola  589, 600, 601, 725, 752
Badia i Margarit, Antoni  610, 771
Báez-Rubí, Linda  733
Baffoni, C.  636
Baiges Jardí, Ignasi J.  715
Baioles, Ponç de  347
Baixauli Juan, Isabel Amparo  689
Balaguer, família  654
Balcells i González, Albert  638
Ballbé Sans, Neus  797
Balle, Antoni  126
Balle, Pere  787
Ballester, Joan  633
Ballester, X.  498, 510, 513, 514
Ballot, Pau  619
Baloup, Daniel  759
Baluze, Étienne  137
Bans de l’ajuda 645
Bans de mercaderia 645
Bans del pes
Bara  784
Baraut, Cebrià  116, 169, 540, 674
Barbarossa, Jayr al-Dîn  779
Barbet, R. B.  467
Barbo, Ludovico  763
Barceló, Carme  716-717
Barceló Adrover, Pep  663
Barceló Crespí, Maria  664, 767, 767
Bardaxí, Berenguer de  89, 92, 107, 
108
Baró, Ramon  16
Baró i Queralt, Xavier  787
Barqueres, Joan de  264
Barra, Francesc  648
Barral i Altet, Xavier  675
Barraqué, Jean-Pierre  749, 829
Barrau Dihigo, Louis  554, 556
Barrera, Jaume  617
Barrera Aymerich, Modest  654-655
Barrère, Pere  538
Barriga Planas, Josep Romà  606
Barrio Barrio, Juan Antonio  672
Barrot, Jordi  347
Bartocci, Andrea  757
Bartomeu de Pisa  682
Bas i Galceran, Nicolau  773
Basset, Joan Bta.  799
Baster, Joan  745
Bataillon, Louis-Jacques  820
Batalla, Josep  480, 575-577
Batalla de Lleida 1664  815 
Batelli, Giulio  816
Batlle, Arnau  743
Batlle, Berenguer  119, 137, 156, 736,
743
Batlle, Pere  743
Batlle, Tomàs  338
Batlle, Bartomeu  660
Batlle i Gallart, Carme  548
Batlle i Prats, Lluís  628
Batllori i Munné, Miquel  392, 398,
400. 405, 406, 428, 476, 559
Battista di Mantova 763
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Baucells i Reig, Josep  542, 548, 555-
559, 669
Bauzà, Fernando  670
Beati immaculati 225
Beattie, Blake  744
Beatus de Girona 547, 548
Beatus de Liébana  547
Beauchamp, Alexandra  744
Beck, T.  636
Bel, Joan  481-491
Bel, Josep  481
Belenguer, Ernest  776
Beleth, Joan  184
Bell, David N.  816
Bellavista, Joan  169
Belle Dame sans merci 600
Bell-lloc, Bernat de  27
Bell-lloc, Ramon de  33
Bellot, Pero  672
Belluga, Pere  659
Bellvitges, Josep  794
Belshom de Blanes  15
Beltrán, F.  510, 514
Beltrán, Pío  499
Beltrán Corbalán, Domingo  700
Benages, Joan  681
Benavent, Enrique  771
Benavent, J.  783
Benavent, Júlia  600
Benedicamus Domino 184, 186, 187,
188, 193, 202, 203, 204, 208, 209,
211, 212, 218, 219, 222, 224, 225.
228, 229, 232, 235, 236, 242, 244,
267, 279
Benedicite 192, 223
Benedictio habitus antequam novitia indua-
tur 612
Benedicto Gracia, Eugenio  724
Benedictus 184, 185, 191, 192, 202,
203, 211, 218, 219, 222, 224, 241,
242, 243
Beneficium inventarii  773
Benet III  215
Benet XI  373, 374, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 381, 421, 733
Benet XII  175
Benet/Benedictus XIII  59, 96, 156,
157, 347, 573, 574, 575, 593, 596,
597, 633, 636, 670, 753, 752, 755,
756, 757, 758, 759, 761, 771, 807,
814
Benet XIV  815
Benimbene, Camillo  600
Benoit de Béthune  356, 358
Bensch, Stephen  703
Benzoni, G.  634
Berard, família  665
Berard, Jeroni de  663
Berbegal, Felipe de  599
Berengarius levita et caputscholae  551
Berenguer Ramon II, comte  551
Berenguer, Pere  132
Berenguer batejat  548
Berenguer de Lluçà  550, 553
Berenguer de Torigues  553
Berga, Bernat de  147, 155, 174, 177,
244, 349
Bermúdez, Agustín  738
Bernabé Gil, David  677
Bernadó Travesset, Claustre  171
Bernal Palacios, Arturo  721, 788
Bernardino da Siena, s.  482, 760
Bernardus de Lavinheta  636
Bernardus Oliverii  633
Bernardus Silvester = Bernat de Caste-
llambròs
Bernat, abat d’Amer  9, 10, 15
Bernat II de Besalú  16
Bernat II de Cabrera  22, 25
Bernat III de Cabrera  22, 23; Margari-
da de Foix, muller  22
Bernat batejat  548
Bernat de Castellambròs  384, 386, 584
Bernat de Claresvalls, s.  62, 66, 77, 78,
84, 476, 482
Bernat de Ponts  553
Bernat i Martí, Joan Serafí  801
Bernat i Roca, Margalida  775
Bernat de Septimània  540-541, 541
Bernat de Vellmirall  17
Bernat de Vic  16
Bernich, Pere Pau  614
Berto, Benardino di (Pinturicchio)  776
Bertola, E.  636
Bertolini, Lucia  419
Bertomeu, M. José  600
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Bertran, família  687
Bertran, Lluís, s.  482, 635, 781, 792
Bertran de Pouget  744
Bertran i Roigé, Prim  720, 746
Bertranpetit, J.  506
Berschin, Walter  704
Besorra, Jaume de  819
Bessarió, cardenal  726
Beuter, Pere Antoni  619, 772, 776,
778
Bianya, Bernat de  349; Esclarmonda,
muller  349
Bianya, Pere de  349
Bianya, Ramon  349
Bíblia 365, 372, 407, 482, 473, 482,
640, 722, 723
Bibliographie annuelle du Moyen Âge tra-
dif. Auteurs et textes latins 633
Biblioteca de Catalunya  626, 639
Bidese, Ermenegildo  731
Biglia, Andrea  820
Binimelis, Joan  663, 786, 814
Biondo, Flavio  767, 817
Bisbetó  195, 217, 242, 243, 244, 246,
328
Bisogno, A.  636
Bisson, Thomas  554, 555
Biu, Hélène  762
Blanc, Jacme  369
Blanca, reina de França  482
Blanch, família  654
Blanchon, Jean Louis  653
Blanquer, família  654
Blasco, Vicent  537, 538
Blasco Martínez, Asunción  809
Blasco Orellana, Meritxell  723
Blasi, Ermengol  633, 636
Blasi i Solsona, Joan  715
Blázquez Martínez, J. M.  504, 505,
695
Blech, Michael  802
Blesa Duet, Isaïes  693
Blet, Pierre  428
Bliemetzrieder, Franz  45
Blosius  482
Blumenfeld-Kosinski, Renate  46, 748
Bo, Bernat  130
Boades i Raset, Joan  8
Boaga, Emanuele  400
Boccaccio, Giovanni  602, 606, 817
Boeci  475, 578, 725, 807
Bofarull, Pau  811
Bofill, Guillem  21
Bofill, Ramon  21
Bohigas i Balaguer, Pere  45, 610, 812
Boisonnet, abbé  158
Boix, Josep  481, 484
Boix, Vicent  775
Boix Jovaní, Alfonso  704
Bolea y Galloz, Fernando de  817
Bolons, Joan  806
Bolós i Masclans, Jordi  543, 551, 666
Bonafe, Alessio  600
Bonaiuto da Cosentino  730
Bonastre, Francesc  168, 169, 206
Bonaventura de Bagnoregio, s.  437,
682, 714, 750, 780
Bonell  538
Bonet, Constantí  429
Bonet Donato, Maria  707
Bonfill Donuç  39
Bonhomme, Jean  358, 363
Bonifaci VIII  373, 374, 377, 407, 417,
424, 573, 558, 559, 574, 575, 634,
645, 670, 730, 733, 808, 817, 819
Bonifilius proles Antoni et Rachildis
551
Bonmariage, Cécile  729
Bonnefoy, L. de  115, 119, 342, 347
Bonner, Anthony  575, 577-579, 727
Bonucio ebreo  549
Bonvin, Bartomeu  666
Borau i Morell, Cristina  596
Bordes García, José  685
Bordet, Pere  451
Bordeus, bisbe de  368
Bordons, Celdoni  676
Borgonya, Joan de  660
Borichon, Philippe  712
Borja, Alfons de  596-600 =  Calixt III
Borja, Alfons de, duc  772
Borja, Baltasar de  656
Borja, Cèsar  600, 634, 772
Borja, família  776
Borja, Francesc de, s.  634, 635, 776,
780, 781
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Borja, Joan  600
Borja, Joan, fra  668
Borja, Lucrècia  772
Borja, Pere Lluís Galceran de  669, 770
Borja, Roderic de (Alexandre VI)  770,
771, 772, 806
Bornat, Claudi  783
Borrassà, Guillem  42
Borrat, Pere  13
Borralló, Joseph  161
Borrassà, Honorat  660
Borrelli,   536
Borrichius, Olaus  734
Bosch, Andreu  453, 619, 621
Bosch, Ramon  34
Bosch i Morata, Francesc  827
Boteller, Antoni  472, 473, 474, 475
Botet i Sisó, Joaquim  169, 496
Botley, Paul  765
Bou, Antoni  633
Bou, Baltasar  603
Boudet, Jean Patrice  722
Boulard, P. A.  497
Boulhol, Pascal  701
Bourneton, Alain  800
Bourtet, Caroline  818
Bover, Jaume  774
Bover i Font, August  472, 740
Bovet, Honorat  762
Boxadós, Miquel  130
Brahe, Thyco  535
Braun, Josep  165
Bregno, Andrea  600
Bresc, Henri  752
Bretanya, ducs de  760
Brettle, Siegmund  595
Breu tractat de confessió 474
Breutin, Johannes  362
Breve chronicon de rebus siculis 709
Breve resolución de todas las cosas generales y
particulares de la orde de Montesa 668
Breviarium Vicense 184
Briesemeister, Dietrich  723
Brígida, sta.  482
Brines i Garcia, Lluís  46, 48, 50, 59,
60, 750
Briquet, Charles Moïse  387, 395, 410
Brito, Rodulphus  742
Broll, Bernat  69
Brondo, Antioco  755
Bronquart, En  41
Bronze d’Àscoli 503, 504, 507, 508
Brugat, Bernat  236, 237, 330, 339
Brull, família  641
Brunelli, G.  634
Brunells, Ramon de  17
Bruni, Leonardo (Aretino)  767, 768
Bruniquer, Esteve Gilabert  228
Bruno, Giordano  579-583, 726
Brutails, Jean-Auguste  115, 119, 120,
122, 125, 131, 136, 137, 139, 236,
237, 262, 264, 330, 331, 333, 339,
346, 349, 679
Buchheim, T.  728
Budé, Guillaume  779
Buey, Felipe del  741
Burckard, Johannes  772
Burkhart, Peter  807
Burdach  397
Burger, Wilhelm  351, 352, 355, 359,
363, 367, 384, 385, 397, 410, 564
Burgos, Pedro de  470, 780
Burnam, Hope Lampert  355, 359, 363,
367, 385, 397, 410, 564
Burns, Robert Ignatius  808
Busa, Gabriel  490
Busquets i Dalmau, Joan  427-433
Buzzi, Franco  469, 476
Cabanelles, Guillem de  27
Cabanes Català, M. Luisa  684, 805
Cabanes Pecourt, M. de los Desampara-
dos  710
Cabanilles, Josep Anton  538, 649, 679,
814
Cabeza Sánchez-Albornoz, María Cruz
826
Cabezuelo Pliego, José Vicente  745
Cabré, Lluís  575
Cabrera, Bernat de  10, 41, 43
Cabriada, Joan de  536
Cacciatore, G. 579
Cadier, Léon  115, 131
Caecilius Metellus, Q.  695
Calàbria, duc de  765, 766, 777
Calabro, Mateo  649
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Calaceit, Marc  692
Calassanç, Josep de s.
Calcagnini, Celso  765, 766
Calça, Francesc  621, 784
Calders, família  651
Caldes, Ramon de  763
Caldwell, Christine Ellen  712
Calefel  548
Calendari curiós y útil o Almanach Rosse-
llonès 801
Calicem salutaris 224
Calixt III  96, 600, 636, 687, 761, 765,
766, 805, 806
Callado Estela, Emilio  635, 689, 690,
788, 792
Callís, Jaume  711
Calveras, Josep  638
Calvet, Antoine  737
Calvo, Joan  536
Calzada i Oliveras, Josep  169
Camallera, Bonanat  14
Camarasa, Josep M.  537, 795
Cambi, Maurizio  579-583
Cambó, Francesc  812
Cambrer papal  373, 375, 376, 377,
378, 379, 380, 382, 384
Camiade Boyer, Martine  642
Camós, A.  537
Camós, Marc Antoni  777
Campabadal i Bertran, Mireia  794
Campanella, Tommaso  583
Campagne, François  131
Campmajó, P.  514
Campos Vilanova, Xavier  652
Camprodon, Jaume  560
Canal, Eduard  8, 702
Canal, Josep  8, 702
Canalda i Llobet, Sílvia  682
Canals, Antoni de  636, 752, 815
Canant cuncta 209
Càncer, Jaume  773
Cançó acomodada a les actuals circumstàn-
cies... 659
Cançoner Aguiló 714
Cançoner de l’Ateneu Barcelonès 714
Cançoner Gil 628
Cançoner Vega-Aguiló 714
Candela Marco, M. Vicenta  652
Canellas Anoz, Beatriz  596, 597
Canelles, Berenguer de  13
Canelles, família  13
Canelles, Guillem de  13; Guillema,
muller  13
Canelles, Pere de  13
Canelles, Sibil·la de  13
Canet, Guillem de  32, 35, 36, 39
Canet Aparici, Teresa  688
Cano, M. José  720
Çanoguera, Alonso de  656
Cantarellas Camps, Catalina  732
Cantavella, Rosanna  600-606
Cantemus Domino 226
Cantilena 636
Cañada Solaz, Rosa  794
Cañellas, Josep  519
Capbreu dels vassalls d’Avià 555
Capdevila, Antoni  538
Capellades, R. de  708
Capeille, Jean  123, 131, 132, 164
Capel, Horaci  539
Capellà, Andreu  613, 614
Capitanucci, Paolo  579-583
Capítols de la Llotja 711
Capítols del rei En Pere de 1340 711
Capítols per a la defensió de les mars i de les
mercaderies 764
Capmany, Antoni de  765, 795
Carbonell, Bernat  21
Carbonell, Marià  600
Carbonell, Pere Miquel  607, 618, 767,
771, 776, 817
Carbonell, Ponç  637
Cárcel Ortí, M. Milagros  169, 441, 446
Cardell, Antoni  663
Cardelles, Francisco A.  690
Cardenal Gaietà = Vio, Thomas de
Cardin, A. 636
Cardini, Roberto  419
Cardiñanos Bardeci, Inocencio  812
Cardona, família  553
Cardona, comte de  596
Cardona, Hug de  420
Cardona, Isabel de  712
Cardona, Rafael de  759, 763
Cardona, Ramon de  776
Çareal, Jaume  686
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Carlemany, emperador  216, 540, 541,
543, 607, 
Carles I emperador  608, 612, 618, 621,
666, 721, 770, 772, 775, 776, 780
Carles II Habsburg  656, 689, 788, 795,
797
Carles III Borbó  652, 662, 721, 797,
803
Carles IV Borbó  803
Carles III, arxiduc  615, 637, 689, 893,
796, 797, 798
Carles V de França  722
Carles VIII de França  772
Carles de Viana  454, 817
Carles el Calb  540, 541
Carles el Simple  15, 27, 29
Carles d’Anjou  569, 608, 740
Carles Gordó, Ricard M.  57
Carloman  39
Carmen Campidoctoris 636
Caro Baroja, J.  498
Carré, Antònia  600-606
Carrera, Joan  14
Carreras Artau, Joaquim  351, 368,
372, 397, 564
Carreras Artau, Tomàs  45, 636
Carreras i Montfort, Cèsar  699
Carròç, Nicolau  819
Carròs i de Mur, Estefania  769
Carta de franquesa 665
Carta de poblament de Reus 677
Carta de poblament de Tortosa 711
Carta mallorquina 751
Cartañà, Josep  427, 562
Cartaregia, Oriana  374, 408, 415, 416,
423
Cartellà, Ermessenda de  23
Cartoral de Carlemany 542
Cartoral de S. Joan de Perpinyà 122
Cartulari dels Trencavel 704
Casa de Gandia-Llombai  662
Casacuberta, Josep M. de  588, 589,
640
Casademont, P. de  17
Casagemas, Rafael  667
Casals, Àngel  774
Casals, Joan  781
Casanellas i Bassols, Pere  722
Casanova, Emili  600
Casanova, Joan de  236, 237, 330,331,
339, 340, 346, 347, 350, 635
Casas i Nadal, Montserrat  163
Casellas i Serra, Esteve  8
Cases, Antoni  553, 554
Cases, Joan ses  14
Cases, Nicolau  644
Cases, Pere  644
Cases Loscos, Lluïsa  810
Cassard, Jean-Christophe  760
Castella, rei de  18
Castella i Catasús, Conxa  661
Castellanus  544
Castells i Boronat, Joan  661
Castellví, Francesc de  795
Castellví, Joan Basili de  797
Castellví, Lluís de  772
Castelrodrigo, marquès de  799
Castilione, Johannes de  807
Castillón Cortada, Francisco  163
Castre-Pinós, família  827
Castre-Pinós, Gaspar Galceran de  660
Castro, Américo  640
Castro, Guilllem de  785
Catafau, Aymat  743
Català, Guillem Ramon  441
Català Sanz, Jorge Antonio  799
Catàleg col·lectiu de les Universitats
Catalanes  609
Catàleg del Patrimoni Bibliogràfic de
Catalunya  609
Catálogo de los condes de Barcelona 815
Catálogo del Patrimonio Bibliográfico
Español  609
Catalunya Carolíngia 13, 15, 17, 22,
24, 27, 33, 36, 37, 39, 120, 540,
542, 545, 675
Catalunya Romànica 7, 13, 17, 24, 563
Càtedra pública de Matemàtiques  537
Cátedra, Pedro M.  759
Caterina de Siena, sta.  482
Cateura Bennàsser, Pau  663, 664
Catholicon 15
Caulet, Serge  660
Çavall, Cosme Damià  778
Cavaller, Arnau  34
Ceán Bermúdez, Juan Agustín  801
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Cecchi Aste, Elena  819
Celestí V  733
Celle, Giovanni delle  388, 392, 393
Cenete, marquès de  777
Cendra, Cristina  537
Cens d’Aranda 802
Cens de Floridablanca 649
Cens del 1797 661
Centelles, Jordi  772
Centum meditationes de Passione dominica
359
Ceñal, R.  636
Cerdà, Guillem  27
Cerdà, T.  537, 538
Cerdà i Ballester, Josep  668, 669
Cerdà de Tallada, Tomàs  688
Cerezo Magán, Manuel  782
Ceris, Arnau de  22
Certeau, Michel de  721
Cervantes Saavedra, Miguel de  600,
776
Cervelló, Joan de  772
Cervera (Cescomes), Bernat  745
Cervera, família  553
Cervera, Rafael  789
Cervià, Berenguer de  659 
Cervià, Guerau de  14
Cèsar  694, 695
Cescomes, Arnau  633
Cesena, Michele da  742, 743
Chabàs, Josep  534, 537, 540
Chabàs, Roc  406, 601, 761, 775
Chabeneau, Camille  165
Chacón, Francisco A.  815
Champier, Symphorien  734
Charton, Fabrice  800
Chaucer, Geoffrey  605
Chaves, Pedro de  781
Chène, Catherine  760
Chevalier, Ulysse  168
Chevalier de la Charrette 600
Chiabo, M.  422
Choquard, Ancel  62
Christe, fili Dei vivi 208, 242, 300-301,
307
Christus resurgens 227, 228
Chrònica de la iglésia i clero de S. Joan de
Perpinyà 124
Chrònica o història et verdadera relació... de
S. Joan de Perpinyà 123
Chronicon Rotense 636, 708
Chronicon Siculum 811
Cibat, Antoni  538
Ciceró  590, 779, 817
Ciccarelli, Diego  732
Ciccuto, Marcello  765
Cid Campeador = Díaz de Vivar, Rodri-
go
Cifre, Isabel  665
Cifuentes i Comamala, Lluís  601, 725,
755
Ciliberto, Michele  579
Cima (Sima), Pere  175, 176, 177, 178,
181, 194, 333
Cimento, Francesca Emanuela  732
Cingolani, Stefano M.  589-592, 706
Cioppi, Alessandra  818
Ciril d’Alexandria, s.  57
Ciscar, Gabriel  538
Ciscar Pallarés, Eugenio  718
Cisma d’Occident  585, 597, 598, 679,
748, 757, 761
Cisneros Álvarez, Pablo  649
Civil, Pierre  778
Claperós, Antoni  660
Claperós, Joan  660
Clarà, Pere  16
Clareno, Angelo  421, 741, 742
Claret i Clarà, Antoni, s.  560
Clascar, Dalmau de  69
Claudi de Torí  636, 701, 702
Clausell Nàcher, Carmen  749
Claver, Pere, s.  786
Claveria, Montserrat  519
Claverie, Pierre-Vincent  915
Clément, J. M.  168
Clemente, Chiara  820
Clericis laicos 568
Climent III  16, 22, 24
Climent IV  174
Climent V  373, 374, 375, 377, 378,
379, 380, 381, 421, 423, 566
Climent VI  442, 807
Climent VII  46, 53, 58, 59, 60, 61, 64,
70, 584, 748, 752, 753
Climent VIII  598, 657
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Climent d’Alexandria  779
Climent (Çapera), Francesc  92, 109
Clusius,  536
Cobles en lahors de la Verge Maria 772
Cobles noves de la cric crac 724
Cobos Fajardo, Antoni  7, 41, 658
Coçar, Ll.  536
Codalet, Martí  339
Codi 83
Codicillus 636
Coguorell, Bernat  346, 347, 350
Colbert, Joaquim de  811
Collado, J.  535
Col·lecció Sant Feliu  429-430
Collegerunt 221
Col·legi de Sant Jordi de València  669
Collell, Jaume  619
Colomer, Jeroni  132
Colomer, Joel  648
Coll i Julià, Núria  454
Coll-Vinent, Sílvia  638
Col·legi de Cirurgia de Barcelona  538
Col·legi de Cordelles  538, 785
Colli, Gaetano  757
Colltort, Ramon de  40
Colom, En  775
Coloma, Antoni  657
Coloma, Joan  657
Colomer, Ferrer  692
Colomina, Jaume  682
Colón i Domènech, Germà  489, 490,
723, 749, 771
Colón de Larreátegui, Félix  814
Colón de Larreátegui, Pedro  693
Colonna, Federico di  790
Coma, Josep  115, 119, 123, 131, 139,
140, 141, 146, 147, 148,  149, 154,
155, 156, 160, 167, 174, 175, 194,
198, 216, 226, 236, 244, 263, 268,
330, 331, 332, 333, 336, 338, 339,
340, 346, 347, 348
Coma, Pere Màrtir  635, 657, 781, 783
Comalat, P.  17
Comas, Antoni  472
Comas, Mercè  675, 782
Comas, Mireia  769
Comedieta de Ponza  599
Comenius, Joan Amós  582
Comes, Josep  773
Còmode  699
Compagna, Anna M.  714
Companyies d’Aventura  574, 747
Compendi històrich e instructiu de las perro-
gativas... de S. Joan de Perpinyà 124
Compendio breve de Ejercicios Espirituales
467-480, 780
Compendium animae transmutationis meta-
llorum 636
Compendium Auctorum Latinorum Medii
Aevi (500-1500) 633
Compilationes antique  709
Compromís de Casp  93, 763, 766
Compte, Francesc  619
Con ciò sia cosa che ogni peccato... 393
Concili de Basilea  599, 757, 760
Concili de Constança  96, 596, 597
Concili IV del Laterà  745
Concili I de Lió  710
Concili de Pavia-Siena  597
Concili de Trento  665, 723, 784
Concili Vaticà II  56, 57
Concili Provincial de Tarragona  32, 35,
37, 43
Conclusiones XXIV Artis catholicae philo-
sophiae 401
Concordia Apothecariorum Barchinonae
535, 608-609
Concordia seu Breviloquium Novi et Veteris
Testamenti 70, 808
Concordia... de Villareal y Burriana sobre
los daños... 692
Concòrdia sobre la il·luminació de l’Església
monacal 553
Conde y Delgado de Molina, Rafael
596, 597, 808, 809
Condorelli, Adele  688
Conesa, Jaume  814
Conesa, Marc  653
Conferència de Torrellas  712, 737
Confessio in latino valde utilis... 479
Confessionari molt útil per a les ànimes
471, 474
Conflictus iudaeorum 416, 421
Confraria dels Francesos  574
Confratria Alamannorum Barchinone
646
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Congar, Yves M. J.  56, 437
Conill, Jaume  447, 449, 450
Conill, Pere  157
Conpilacionciela... 355, 387, 388-392
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas  639
Consentius  700
Consideracions molt útils e devotes en què es
demostren... 471
Consilium regium ad negotium armate depu-
tatum 746
Cònsols de Perpinyà  324-326
Consolat de Mar  711
Constança de Hohenstaufen, reina  568,
570, 714
Constans i Serrats, Lluís G. 169
Constantí emperador  63, 64, 79
Constitucions de Catalunya 35, 91, 93,
97, 98, 99, 100, 102, 104, 105,
107, 108, 110, 111, 662, 706, 773,
774, 784, 796
Constitucions del convent de Sant Josep de
València 611-613
Constitucions de Ratisbona 612
Constitucions sinodals  237
Constitutio de non admittendis bullis Sedis
Apostolice 96
Constitutiones Concilii Provincialis Tarra-
conensis 1585 783
Constitutiones Ordinis Praedicatorum 742
Constitutiones Sacrae Conciliorum Tarracone
691
Constitutiones Sinodales Elnensis ecclesie
136
Consueta d’Elna 132, 152-154, 159,
160
Consueta de la catedral de Lleida 166
Consueta de Perpinyà 133, 141-147, 268
Consueta litúrgica de Serrateix 554
Consuetes 117
Consuetudines  maris 711
Consuetudines et usus maris, quibus utuntur
homines Dertusenses 711
Consuetudines recitate per Petrum Albertum
810
Consulum apothecariorum Barchinone 645
Contracte Sant 663
Contrarietas alpholica 636
Copèrnic, Nicolau  535
Copia rubricarum omnium privilegiorum
consistentium in libro maiori seu volumi-
ne scribanie de la Sala civitatis Valentie
805
Corachán, J. B.  536, 538
Corbalán de Celis y Durán, Juan  687
Core  50 
Corell, Josep  517
Cormelles, Sebastià  789, 789
Cornagliotti, Anna  812
Corneille, Pierre  786
Cornet, Ramon de  786
Cornudella, Rafael  674
Cornut, Guillem  666
Coromines, Marcel  564
Coromines i Vignaux, Joan  115, 177,
178, 179, 181, 187, 192, 193, 259,
269, 282, 283, 288, 472, 478, 490,
640, 676, 749
Corona, Dalmau  42
Corpus Insciptionum Latinarum (CIL)  815
Corpus Iuris Civilis 711
Corpus Nummuum Hispaniae ante Augusti
Aetatem 517
Corpus Philosophorum Medii Aevi 564
Corpus Textual de la Catalunya Nord
637, 675
Corradini Bozzi, M. S.  736
Corral, Guillem  649
Correa, J. A.  500, 509, 513
Correo de Gerona  804
Corretger, Pere  633
Corrientes, Federico  716
Corró, Martí  455, 456, 458, 460, 462,
464
Cors, Bernat  30
Cort de Barcelona 1228  709
Cort de Barcelona 1283  747, 755
Cort de Barcelona 1365  747
Cort de Cervera  16, 25, 26, 28, 29, 43,
747
Cort de Montblanc  41
Cort de Montsó 1289  706
Cort de Montsó 1511  666
Cort de Tortosa 1442  662  
Cortès, Bernat  692
Cortès, Jaume  692
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Cortès, Jeroni  535, 536
Cortès, Santi  640
Cortes de los Antiguos Reinos... y Principa-
do... 662, 747, 756
Corzo. S.  505
Cosa, Juan de la  751
Coscó, Andreu  748
Coscó, Bertran  748
Costa, família d’escultors  650
Costa, Hilarius  805
Costa, Raymon  796
Costa, Ramon de  123, 132
Costa i Borràs, Josep Domènec  150
Costrafreda i Puigpinós, Virgínia  641
Costumes de la mar 711
Costums de Girona 41
Costums de Tortosa 705, 711, 773
Cots i Gorchs, J.  7, 41
Couderc, Christophe  723
Coulon, Damien  707, 717
Counet, Jean-Michel  729
Courcelles Lavedrine, Dominique de
136, 169, 752
Courtenay, William J.  744
Cózar, María  778
Credo in Deum 75, 194, 196, 211, 329
Creixell i Cabeza, Rosa M.  647
Crescas, Hasday  636
Crespí de Valldaura, Cristòfor  773
Crespí de Valldaura, Francesc  679
Cresques, Abraham  751; Jafudà, fill
664, 751
Crida i real pragmàtica... sobre la precaució
del morbo... 690
Cristià, Pau  635, 637
Cristòfol, Francesc  744, 745
Croada contra Catalunya  567-572
Crònica General del rei Pere el Cerimoniós
608
Crònica de S. Joan de la Penya 748
Crònica di Nàpoli 771
Crònica dels comtes de Foix 745
Crònica romana 745
Cronicó del jurament de les Costumes de la
mar 711
Cruïlles, Berenguer de  7-43, 747
Crusafont Sabater, M.  695
Crux benedicta 225
Curial e Güelfa 600
Cursus de aeterna Sapientia 358, 360
Curto, Michele  741
Cusa, Nicolau de  580, 633, 636, 726,
731
Custurer, Jaume  732
Cyrilli (praesbyteri) epistola 352, 366,
367, 371
Cyrilli Oraculum angelicum 395, 307
Dahe, Jimeno  757
Daileader, Philip  710
Dalli, Charles  666
Dall’Olio, G.  634
Dalmau, Antoni  36
Dalmau de Creixell  17
Dalmases, Pau Ignasi de  794
Damas, papa, s, 64
D’Andrea, Elisa  802
Daniel 83, 733
Danses de la mort 756
Dantí Riu, Jaume  818
Dares el Frigi  810
D’Arienzo, Luisa  808
Datan  50
David Bonet Bonjorn  725
Davril, A.  115
De anima in arte alchimiae 636
De Caprio, Chiara771
De circumstantiis principalium ministrorum
supradictae abhominationis 407
De colliriis 609
De confectionibus 609
De coriandro 820
De coronatione imperatoris Henrici et aliis
incidentibus 811
De Doni, família  646
De Doni, Gherardo  646
De emplaustris 609
De fisco Barcinonensi 701
De investigatione secreti occulti 820
De iudiciis astronomiae 723
De l’avenimento del N. S. Gesù Christo
393
De medicinis digestivis 723
De modis iniuste negotiandi in gratiam mer-
catorum 751
De oleis 609
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De pillolis 609
De sancta Eulalia 807
De secretis mulierum 752
De secretis naturae 820
De semine scripturarum 390, 396, 408,
409, 411, 734
De sirupis 609
De speciebus lohot 609
De statura et forma Iesu Christi 415
De summis pontificibus 416
De triplici statu mundi 45-86
De trociscis 609
De unguentis et cerotis 609
Deàs, Josep  631
Decàleg 355, 356
Decio, Francisco  778
Declinatori 184
Decret de Nova Planta 655, 673, 693,
682
Decretals/Decretalium libri V 85, 712,
817
Degollació de sant Joan Baptista 794
Delcampo Bernad, Francisco  649
Delcorno, Carlo  760
Delgado, A.  497
Delgado, Miquel  615
Delhoste, Julien  161
Dels confessors la vera guia, dels confitents
segura via 474
Dels officis, cerimònies i càrrechs pertanyents
al cabiscol 215
Demonnet, Marie-Luce  764
Dénia, comte de  749
Dénia, marquès de  785
Denjean, Claude  652
Denzinger, Henricus  168
Deo gratias 302, 321, 322
Dees Boses, Frédéric  697
Descartes, René  583, 726
Descatllar, Damià  457, 458, 461, 463,
464
Descatllar, Jaume  455, 460, 461, 462,
464
Descatllar, Ramon  817
Desclot, Bernat  558, 666, 708, 706,
789, 789
Descortell, Ferrer  716
Deshusses, J.  168
Desplanque,  115, 119, 120, 122, 125,
131, 136, 137, 139, 236, 237, 264,
267, 330, 331, 333, 339, 346, 349,
350
Despont, Ramon  569
Despuig, Cristòfor  777
Deuteronomi 81
Deux, Bertran de  442
Devotio moderna 469, 475, 476
Devy, Paul  341
Deyà Bauzà, Miguel José  665
Dezza, Paolo  636
Dhouda  541, 636
Di Fiore, G. 635
Di Girolamo, Costanzo  712, 764
Di Gregorio, Rosario  811
Di quelle cose che mostrano 393
Diago, Francisco  621, 674, 757, 761,
776
Dialogus quaestionum LXV sub titutlo Oro-
sii percontantis et Augustini respondentis
636
Díaz García, Moisés  698
Díaz de Liatzasolo, Martí  777
Díaz Marcilla, Francisco José  730
Díaz Martí, Carles  798
Díaz de Vivar, Rodrigo  704-705
Dicant nunc iudaei 227, 228
Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
Ecclésiastique 634
Dietaris de la Generalitat de Catalunya
638
Diepgen,  368
Díez, I.  709
Digard,  558, 571
Diodor  695
Dion Cassius  695
Dionís Areopagita  480
Dionís Cartoixà  482
Dionís de Portugal, rei  712, 737
Dionisius ad Demophilum 364
Diplomatari Borja 596-600
Diplomatari de Santa Maria d’Amer 15,
16, 22, 23, 34, 40
Directorio para orar y meditar 471
Disputa de Barcelona 722, 771
Disputa de Tortosa 574, 723, 724, 725,
771
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Dizionario Biografico degli Italiani 634
Dolça d’Urgell  704
Dolset, Henri  7119
Domènech,  481, 482
Domènech, Gabriel  683
Domènech, Jeroni  776
Domènech, Pere  781
Domingo de Guzmán, s.  758
Domingo de Petrés  792
Domingo, Bernat  149
Domingo Pérez, Tomás  649 
Domínguez Bordona, J.  467
Domínguez Reboiras, Fernando  732
Domínguez Sánchez, Santiago  558,
567-572
Dominican History Newsletter 635
Donat López, Lidia  660
Donovan, Richard B.  117, 119, 166
Dorca, Bernat  30
Dorca, Francesc  619
Dorda, Francesc  615
Doria, família  776
Dormitio Mariae 705
Dou i de Bassols, Ramon Llàtzer  796
Drapé, A.  341
Dreves-Blume  168
Duarte de Portugal  764
Duch i Mas, Joan  660
Duch i Torner, Montserrat  608-609
Dufour, Jean  704
Dum pietas multimoda 224
Dupré Raventós, Xavier  696
Dupré Theseider, Eugenio  569
Duran, Tomàs  534
Duran i Bastero, Antoni de  803
Duran i Bastero, Lluís  803
Duran Duelt, Daniel 751
Duran i Grau, Eulàlia  399, 454, 600,
617, 637, 675
Duran i Pujol, Montserrat  774
Duran i Sampere, Agustí  610
Durand/Duranti, Guillem  115, 159,
183, 817
Durliat, Marcel  132
Duval, N.  525
Ecce lingum crucis 225
Ecclesiastici 73
Efrem, s.  482
Egea, Antoni  13
Eimeric de Camp  636
Eimeric, Nicolau  52, 69, 70, 442, 444,
633, 635, 636, 637, 691, 725, 726,
731, 748, 752, 759, 806
Eixarc, Lluís  763
Eiximèn de Montornés, Joan  451
Eiximenis, Francesc/Franciscus  45-86,
467, 472, 476, 587-589, 613, 633,
636, 637, 691, 714, 749-751, 766,
812, 814, 815
Eiximeno, Joan  664, 714
Elegia àrab de València 716
Elfers, Heinrich  56
Elionor de Sicília, reina  667
Elna, bisbe d’  143, 174-182, 215,
233, 249, 258, 261, 263, 268, 280,
286, 310, 313, 332, 334, 340, 349,
350
Embrun, bisbe d’  368
Emeterius praesbiter  705
Emili, A.  70
Emma, abadessa  641
Emmó  22
Empúries, bord d’  27
Empúries, comte i comtessa d’  27, 29
Enciclopedia Filosofica Bompiani 636
Encobert  775
Encyclopedie... 805
Ende pictrix  705
Enquília  545
Ensenyat Pujol, Gabriel  745, 786
Entriago, Andrés de  781
Eperitus  415
Epistola accurtationis 636
Epistola ad Alexandrum de dieta servanda
738
Epistola ad Callixtum III... ut Alfonsum
bello adversus Turcum imperatorem prefi-
ceret...  765
Epistola Cyrilli 424
Epistola monachorum Montis Canigonis de
morte Wifredi 636
Epistola ad papam Bonifacium 820
Epistola rei familiaris 584
Epístola de sant Bernat a la seva sor 584 
Epistola Severi Minoricensis 804
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Epistola super alchimia ad regem Neapolita-
num 636
Epistoler  239, 269
Epítome de la genealogia dels comtes de Bar-
celona 784
Erasme, Desideri  776, 778, 779, 780
Ermengarda  552; Enric, fill  552
Erra, Pere d’  30
Errani, Paola  820
Eribau d’Urgell  39
Eribert sacerdot  17
Erill, Berenguer d’  819
Ermengol, Bernat  69, 635, 731
Ermengol Bernat, cònsol d’Urgell  636
Ermessenda, comtessa de Barcelona  37,
39
Escales, família  14
Escales, Ramon d’  137, 152
Escarrà, André  674
Escartí, Vicent Josep  640
Escatllar, Ramon  176
Escola d’Artilleria  649
Escola de la cabiscolia (E. de cant)  236,
238, 260, 348
Escola de Nàutica  538
Escolà Tuset, Josep M.  704
Escolano, Gaspar  772
Escribà i Bonastre, Gemma  7
Escrivà, família  600
Escrivà, Àngel  600
Escrivà, Vicent  601
Església, Bonanat d’  30
Espallargues, Pere  691
Espelho de bem viver 781
Esperandéu, Ramon  59
Espino López, Antonio  655, 787, 791,
796
Espino Martín, Javier  784
Espinós Díaz, Adela  794
Esponera Cerdán, Alfonso  635, 758,
759, 761, 783
Esquerrer, Bernat  670
Estal, Juan Manuel del  716
Estanyol, Arnau  817
Estatuts de la Confraria de s. Lluc 792
Estatuts de S. Joan de Perpinyà 122
Estelrich Costa, Josep  170
Esteve, Joaquim  794
Esteve, Josep  801, 815
Esteve, Martí  783
Esteve, Pere Jaume  535, 679
Esteve, aloer de Matajudayca  27; Anna,
muller  27
Esteve i Canals, Marta  667
Esteve i Lloran, Jaume  675
Estornell, Pere  635
Estrabó  694, 695, 696, 697
Estrada Planell, Gemma  661
Estrada-Rius, Albert  645, 711
Estruc, Bernat  34
Estudi General de Mallorca  663
Estudi de Pilots d’Arenys de Mar  639
Estudis Universitaris Catalans  639
Etsi doctoris gentium 574
Eubel, Conradus  7
Euclides  534
Eugeni papa  66, 77
Eugeni IV, papa  331
Eulogi, s.  522
Eura, Agustí  621-623
Eusebi de Cesarea  702
Eusebi de Tarragona  701
Evangeli de Lluc 83, 365, 389
Evangeli de Marc 365, 389
Evangeli de Mateu 365, 389
Evangelier  239, 269
Evangelisti, Paolo  714, 732
Exemcii  548
Exemeno i Pujades, Josep Antoni  636,
802
Èxode 722
Experimenta/Liber experimentorum 736
Exposición de los nobles de Catalunya sobre
novales 814
Expositio capitis XXIIII Matthaei 399,
400, 401, 402, 403, 404, 406, 407
Expositio in commetarios Hortulani 636
Expositio super Apocalypsi 424, 714, 734,
736
Exurge, Domine 198, 240, 270
Eymilus de Serrateix  552
Ezequiel 75, 76
Ezequies  82
Fabra, Bernat  339
Fabra, Jaume  628
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Fabra, Lluís  637, 783
Fabra, Miquel de  635
Fabra, Pompeu  638
Fabra, família  654
Fabre, Arnau  339
Fabre, Francesc  264, 327
Fabre, Joan  339, 602, 603
Fàbrega i Grau, Àngel  542, 548, 737
Fàbregas, J.  802
Fabricius, J. A.  386
Facet 606
Factum est autem 250
Facultats dels penitenciers de Montserrat
474
Fages, Henri Dominique  758, 761, 761
Faggin, Giorgio  753
Faivre d’Arcier, Louis  810
Falcó, Jaume  761
Falomir Granell, Ferran  671
Fantazzi, Charles  777
Farners, Ramon de  34
Favier, Jean  704
Fazzini, G.  634
Febrer, Andreu  708, 713
Febrer, Jaume  812
Fees, Irmgard  540
Felice clerico graeco  549
Felices aclamaciones que celebró la Diputa-
ción de Cataluña... 796
Felip III l’Ardit, rei de França  568,
739, 816
Felip I (II de Castella)  535, 536, 608,
618, 620, 621, 657, 684, 688, 689
Felip II (III de Castella)  660, 785
Felip III (IV de Castella)  634, 641,
655, 656, 790, 791, 814
Felip V  647, 693, 795, 796, 797, 798,
799
Felip de Mallorca, infant  741
Felip Sánchez, Jaume  616
Felipo Orts, Amparo  688, 797
Feliu d’Urgell  546, 636
Feliu i Montfort, Gaspar  774
Feliu de la Penya, Narcís  619
Fenollar, Bernat de  714, 772
Fenollet, Hug de  442, 446, 447
Fernández, Damián  701
Fernández, P.  499, 500, 511, 515
Fernández Alonso, Justo  786
Fernández de Córdova, A.  770
Fernández Franco, Juan  815
Fernández de Híjar, Pedro  741
Fernández Izquierdo, Asunción  696
Fernández de Marmanillo, José  793
Fernández del Pulgar, Pedro  775
Fernández i Trabal, Josep  667
Fernández de Xàtiva, Francisco  680
Ferran I Trastámara  97, 103, 215, 575,
607, 644, 741, 755, 759, 763
Ferran II Trastámara  575, 608, 621,
634, 644, 646, 666, 755, 768, 769,
770, 767, 770, 773, 776, 819
Ferran VI  814
Ferran, Jacma  786
Ferran de Saragossa  759
Ferrando, Antoni  52
Ferrante Trastámara, rei de Nàpols 765,
766
Ferrarius Catalanus  633, 536, 636, 820
Ferrarius, natione Catalanus  742
Ferrer, família  42
Ferrer, Bernat dez  21
Ferrer, Bonifaci  585
Ferrer, En  558, 559
Ferrer, Francesc  774
Ferrer, J.  498, 501, 511
Ferrer, Jaume  772
Ferrer, Joan  116, 170, 817, 824
Ferrer, Josep  640
Ferrer, Pere  23, 42
Ferrer, Ramon  14
Ferrer, Vicent, s.  51, 52, 69, 482, 575,
592-596, 630, 633, 635, 637, 674,
679, 691, 708, 724, 748, 757-763,
771, 792, 793, 807, 816, 817, 820
Ferrer, Vicent, ps.  637, 805, 806, 820
Ferrer Álvarez, Conxita  698
Ferrer Mallol, Maria Teresa  87, 454,
666, 670, 685, 716, 738, 740, 756,
828, 829
Ferrer Romagosa, Manuel F.  779
Ferreres Aleu, Ildefonso  679
Ferreres i Nós, Joan  663
Ferrero Hernández, Cándida  732
Ferri Chulió, Andrés de Sales  792, 793
Ferrussola, Sebastià  671
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Ferzoco, George  708
Festa del bisbetó  161
Ficino, Marsilio  583
Fidati da Cascia, Simone = Simone da
Cascia
Fidora, Alexander  731, 732
Fierro Macià, Xavier  697
Figuera, Guillem  27
Figuerola, Pere de  115, 170, 599
Filelfo, Francesco  766
Finestres, Ponç de  21
Finestres et de Monsalvo, Joseph  800
Finke, Heinrich  369, 564, 568, 570
Fiocchi, G.  636
Fiol i Tornila, Pere  661
Fiorentino, Fancesco  732
Fiori di virtù 812
Fisc de les usures 753
Fischer, Egil  629
Fiter i Rossell, Antoni  642
Flamenca 600
Flavis, família d’emperadors  520
Fletcher, D.  501, 511
Florez, Enrique  497
Floriano, Guerau de  14
Flors e auctoritats tretes de les epístoles de
Sèneca 752
Florus  695
Florus de Lió  636, 813, 816
Flos florum 636, 820
Flums, Pere de  42
Fodale, Salvatore  634
Foffano, Tino  820
Fogassot, Joan  714
Foix, família  553
Foix, Pèire de  597, 598
Foix, Ramon de  742
Foix i Bigorra, Gastó  453
Folch de Cardona,  551
Folch de Cardona, Ramon  634, 671,
816
Folch, Jaume  801
Fonoll, Reinard de  170
Font i Quer, Pius  795
Font i Rius, Josep M.  7
Font, Joan de  633
Font de Frenall, Ramon de  41
Fontanals, Reis  628
Fontanella, Francesc  648
Fontanella, Joan Pere  773
Fontbona, Francesc  675
Fontclara, Pere de  34
Forabosch, Arnau de  18, 19
Forcada Martí, Vicente  673
Fori Regni Valentie 689
Forlivesi, M.  636
Forment, Damià  777
Formula publica abiurationis doctrinae Val-
densium 558
Forn i Salvà, Francesc  170
Forns de Ribera, Mª Cristina  680
Forner, Bernat  148
Forner, Miquel  471
Foronda, François  59
Fort, Joan  635
Fossati Raiteri, Silvana  730
Fouchier, E. de  177, 340
Francesc d’Assís, s.  682, 758
Francesc de Sales, s.  482
Franch Benavent, Ricardo  798, 800
Francisco Joaquín Sans... sobre el daño y
perjuicio... de la expulsión de los moris-
cos... 719
Franco, arquitecte  802
Franco, F.  536
Franco Bahamonde, Francisco  624
Frandoc, sagristà d’Amer  17
Franquesa/Franqueza, Pere  669
Frasson-Cochet, Dominique  817
Fraxinet, Pere  132
Frederic II emperador (Hohenstaufen)
60, 709; Constança d’Aragó, muller
709
Frederic III emperador  806
Frederic III de Trinàcria (Sicília)  373,
376, 422, 559, 569, 570, 636, 731,
732, 733, 741
Freixenet, Pere de  21
Frenz, Thomas  567
Frequens 597
Fresolf, Berenguer  34
Fresolf, Joan  34
Fresolf, Pere  27, 34
Friedlein, Roger  725, 726, 777
Friedrich von Amberg  51, 759
Frigola, Bernat ça  20, 31
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Frodoí de Barcelona  703
Froilà de Serrateix  553
Froissard, Joan  745
Frontó  700
Fructuós, s.  519, 522, 530
Fuente, Pablo de la  650
Fuentes Fos, Carlos Damián  803
Fuguet i Sans, Joan  644
Fundació Noguera  617
Furió i Sastre, Antoni  823
Furs de València 655, 705, 711, 739,
773, 775
Fussenegger, Geroldus  409
Fuster, Bernat  445
Fuster, Francesc  445; Brunissèn, muller
445
Fuster, Guerau  445, 448, 449, 450
Fuster, Joan  591, 611, 612
Gaffuri, Laura  758
Gagliardi, I.  634
Galatino, Pietro  723
Galba, emperador  681, 696
Galceran de Pinós i de Fenollet, Galce-
ran  453-466
Galceran de Pinós i de Fenollet, Fran-
cesc  456, 457, 460, 461
Galceran de Pinós, família  553
Galceran de Serrateix  553
Galdeano Carretero, Rodolfo  784
Galè  733
Galiay, família  654
Galmés, Salvador  727
Galmés Mas, Llorenç  720
Galobart i Soler, Josep  116, 170, 667
Gallart, Arnau  177
Gal·les, Joan  de  588, 812
Gallissà, Llucià  619
Gamper, Gertraud  807
Gamper, Rudolf  807
Gamundi Molina, Beatriz  666
Garau, Francesc  721
Garcia, Bartomeu  691
Garcia, Francesc  779
Garcia, Joan  772
Garcia, Martí  708
García Alonso, J. L.  514
Garcia Ballester, Lluís  533
García Bellido, M. P.  505
Garcia de Benavarri, Pere  691
García Cárcel, Ricardo  795
Garcia Carrió, Albert S.  813
García Doncel, M.  537
García Edo, Vicent  711
García García, B. J.  785
García-Guijarro Ramos, Luis  710
Garcia Gutiérrez, Antoni  775
García Hurtado, Manuel Reyes  804
García Mansilla, Juan Vicente  744
Garcia Noguera, Montse  698
Garcia Sempeere, Marinela  768
García Soler, M. J.  499
Gardià, Joan  136, 331-340, 349
Garfagnini, Carlo  633
Garganté Llanes, Maria  642, 683
Garin, Eugenio  579
Garreiat, Joan  236
Garriga, Bartomeu  781
Garrido i Valls, Josep David  718, 811
Garriga, Josep  538
Garrigoles, Ramon de  15
Garsenda, comtessa  22, 39 
Garsias, Petrus  816
Gaslini, G.  415, 422
Gastó, Ramon  573
Gastos del Contagi de lo any 1652-1653
663
Gausfred Bernat  22
Gavaldà, Francesc  679
Gayà Estelrich, Jordi  729, 732
Gelabert, Mateu  732
Gènesi 438, 728
Gènesi d’Escriptura 608
Génet, Jean-Philippe  59, 828
Genís i Mas, Daniel  789
Genus nequam 748
Gerard de Solo  723
Gerbert d’Orlhac  636, 704
Germanies  665, 688, 767
Gerson, Jean  726
Gert, Wolf  805
Gesta Comitum Barchinonensium 554,
636, 704, 706
Giacomo da Varazze  737, 762
Gibert, Vicent  773
Gieben, Servus  682
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Giginta i d’Oms, Miquel de  783
Gigot, J. G.  170
Gil de Roma  817
Gil, Ameli  338, 340
Gil, Joan  146, 339, 340, 341, 345
Gil, Joan  341-342; Sibília, muller
341-342
Gil, Pere  621, 644
Gil Vicent, Vicent  692
Gilabert, comte de Rosselló  120
Gilats, Bernat d’En  40
Gilbertus Anglicus  410
Giletti, Ann  739
Gilly, Carlos  820
Gimbernat, Carles  537, 538
Giménez Chornet, V.  800
Gimeno, P. 535
Gimeno Betí, Lluís  481-491
Gimeno Blay, Francisco M.  592, 766
Gimeno i Estornell, Vicent  681
Ginebra, Robert de  =  Climent VII
Ginebra i Molins, Rafael  42
Ginebreda, Antoni  635
Giner, Joan Bta.  613
Giocanti, Sylvia  764
Giovanni da Nola =  Mariglano, Gio-
vanni
Giovanni da Procida  710
Giovanni da Salerno  742
Giovanni delle Celle  388, 392, 393
Giral, F.  498, 511
Giralt, Sebastià  733
Girard II de Rosselló  155
Girauld, Antoni  783
Girava,  534
Girbal, Enric-Claudi  170
Girbau i Tàpies, Valentí  170
Girolamo di Venezia  634
Gironès i Güell, Xavier  813
Gloria 243
Glosa 72
Goddard, Eric  744
Godoy, Cristina  519-531
Goigs 793
Goigs de la Mare de Déu de la Serra 668
Goigs a sant Nicolau 793
Goldregotus  551
Gómez, E.  498
Gómez Mestres, Sílvia  674
Gómez Miedes, Bernardí  649
Gómez Moreno, M.  498, 500, 501, 
505
Gómez Pallarès, Joan  704
Góngora, Luis de Argote y  790
Gonter, Alfred  636, 739, 742
Gonzaga, Vespasiano  673
González Alcalde, Julio  696
González Esteve, Elia  662
González Salinero, Raúl  700
Gonzalvo, Gener  617
Gornal, Berenguer de  34
Gorrochategui, J.  498, 499, 501, 505,
506, 512, 513, 514, 515
Gotmar de Girona  704
Gotmar d’Osona  546
Gouguenheim, Sylvain  703
Goullet, Monique  703
Governació de Catalunya  811
Gozalbo Gimeno, Daniel  592
Gracco, Giorgio  829
Gracià  66, 79, 709
Gracia de Tolva, Juan Francisco  676
Granollalchs, Bernat de  535
Grans Companyies  11
Grapí Vilumara, T.  538
Gras, Perpinyà  155
Gratacòs, Joan  621-623
Grau, M.  132
Grau i Pujol, Josep M. T.  172, 662,
668, 676, 827
Graullera Sanz, Vicente  686
Graziano di Santa Teresa  351, 367,
397, 410
Gregori el Gran, s.  57, 66, 72, 79, 482,
701, 762
Gregori Naziancè, s.  482
Gregori VII  568
Gregori IX  147, 174, 585, 712
Gregori XI  62, 194, 752
Gregori XII  807
Gregori de Tours  283
Gregori, bisbe de Marrochs  584, 643
Grifolla i Giner, Miquel  678
Grilli, Giuseppe  600
Gros, Pere  147
Gros, Salvador  787
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Gros i Pujol, Miquel dels S.  116, 117,
133, 151, 168, 170, 184, 221, 227,
228, 241, 249, 530, 707
Grubmüller, Klaus  742
Grundmann, Herbert  416, 417, 420,
421, 422, 424
Gruny, Jaume  711
Guadall d’Elna  544
Gual Camarena, Miquel  751
Gual i Vilà, Valentí  615, 676
Gualba, Ponç de  558, 559, 570, 571
Guanter, Xavier  616
Guarda, Jaume  680; Margarida Martí,
muller  680
Guarda Martí, Pere  680
Gudaiol, Anna  812
Gudiol, Josep  166
Güell i Junkert, Manuel  790 
Guenoun, Anne-Sylvie  723
Guerau de Cervià  13
Guerau, vescomte  22; Ermessenda, ves-
comtessa  22
Guerau de Flaçà  16
Guerau, Joan  27
Gueraua de Mosset  713
Guerra de Catalunya  669
Guerra de Successió  811
Guerrini, Gemma  394
Guiard de Cressonessart  422
Guiart, comte de Rosselló  175
Guide di Roma 786
Guido delle Colonne  814
Guido de Monte Rocherii = Montro-
quer, Guiu de
Guido Terreni = Terrena, Guiu
Guigó, bisbe de Girona  39
Guigó II, abat  473-476
Guilla, Antoni  339
Guillamón Álvarez, Francisco Javier
797
Guillaume de Périsse  736
Guillelmi, Petrus  409
Guillelmus de Aragonia  633
Guillelmus de Rubione = Rubió, Gui-
llem de
Guillelmus levita et caputscholae  551
Guillelmus, medicus regis Aragonie
475
Guillelmus Pagani, O. P.  742
Guillelmus Redonensis  636, 823
Guillem de Bianya  13
Guillem de Canet  11, 12
Guillem de Cervià  13
Guillem II Hohenstaufen  709
Guillem de la Jugie  10
Guillem de Rennes  807, 820
Guillem de Sant Dionís  814
Guillem de Septimània  541
Guillem Ramon  23
Guillem Ramon de Cerdanya  552
Guilleré, Christian  8, 18, 41, 42, 628,
659, 679, 740
Guillot Aliaga, Dolores  889
Guimerà, Felip  755
Guinot Rodríguez, Enric  684
Guiral-Hadziiossif, Jacqueline  776
Guisalberti, Colombo  636
Guitard, 591
Guitard Boeci  548
Guitardo graeco  549
Guiteres, Joan  798
Guiu, comte  384, 385
Guiu, Bernat  742, 742
Guiu de Porto, cardenal  42
Guixeras, David  49, 587, 589
Gusi i Jener, Francesc  696
Gustà, Marina  601
Gutenberg, Hans  546
Gutiérrez, Rodrigo  781
Gutiérrez Iglesias, M. Rosa  649
Gutiérrez i Poch, Miquel  690
Guzmán Almagro, Alejandra  811
Habert, Mireille  764
Haec dies 207, 221, 228, 242
Haenel, G.  138
Haitze, Pierre Joseph de  734
Hames, Harvey J.  732
Harclay, Henry of  636
Harrisson, Francis H.  116
Harvey, William  536
Hasday Crescas  724
Hauf i Valls, Albert  45, 46, 48, 49,
441, 469, 588, 589
Hauréau, Barthélemy  736
Heidrich, Ingrid  705
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Heim, Walter  673
Heiss, A.  497
Helicurus Regulianus  811
Hempfer, Klaus W.  725
Henry, Dominique M. Joseph  131
Hèrcules de Tebes  776
Hermes Trismegistus  820
Hernández Aparicio, Pilar  814
Hernández Ruano, Francesc  663
Hernández Ruano, Javier  669
Hernando i Delgado, Josep  46, 398,
548, 554, 587, 714, 731, 753
Hernando Sobrino, María del Rosario
815
Heronoiyos  514
Herrera, Francisco de  827
Hesbert, René Jean  168
Hidalgo, Ogáyar, Joana  777
Hílar, papa  700
Hilari de Carcassona  545
Hilarió, s.  482
Hilg, Hardo  806
Hillgarth, Jocelyn N.  725
Hinojosa Montalvo, José  52, 672, 720
Hirsch-Reich, Beatrice  409
Hispani  541, 542, 543
Història de la iglésia i clero de S. Joan de
Perpinyà 124, 125
Hoc corpus meum 225
Hoc quod iuris est sanctorum 41
Hodel, Paul-Bernard  595, 757, 829
Hodie intacta virgo 217
Hodie scietis 202
Hofman, Fritz  56
Homilies d’Organyà 708
Homs i Brugarolas, M. Mercè  668
Homs i Guzman, Antoni  800
Hondas,  115
Honori III  707
Horaci  779
Horae aeternae Sapientiae 358, 362
Hoz, J. de  495, 499, 501, 506, 509,
510, 511, 513, 514, 515
Huarcaya, Christian  666
Hübner, Emil von  498, 502, 503, 815
Huerta, Mercè  628
Hug de Balma  467, 476, 477
Hug d’Empúries  22, 703
Hug de Nevers  736
Hug de Sant Víctor  72
Hugo de Sancto Caro  361
Hugues, R. D.  728
Hulino, Reynald d’  132
Humbolt, Alexander von  795
Humbolt, Wilhelm von  497, 498, 502
Hurtado, Víctor  542
Hurtado de Mendoza, Diego  618
Hydaspes, rex Medorum  62
Iannella, Cecilia  646
Ibn al-Kardabûs  718
Ibn Adret  724
Ibn ‘Arabí  732
Ibn Turm d’Alzira  636
Iborra, Joan  606, 608
Iglesia i Ferreirós, Aquilino  810
Illescas, Gonzalo de  620
Imitatio Christi 469
Impresos en la causa... amb lo dr. Rafael
Casagemas... 667
In medio ecclesie 216, 239
In rhetoricam isagoge 733
Infant de Mallorca  746
Infantem vidimus 216
Ingrediente Domino 222
Inguilberga  545
Innocenci I  700
Innocenci III  568
Innocenci IV  416, 710
Innocenci VI  10, 442
Innocenci X  634
Inquisición Española  635
Institut d’Estudis Catalans  628, 629,
638, 675, 679
Instrucció dels privilegis, prerrogativas... de
S. Joan de Perpinyà 124
Inventari de Sant Joan de Perpinyà  327
Inventor rutilis 225
Ioachim (pseudo)  366, 367, 371
Iohannes Biclarensis abbas  637
Iohannes de Friburgo  637
Irles, Gaspar  791, 792
Isabella del Balzo, reina de Nàpols  765,
766
Isaac Albalag  636
Isaac ben Sheshet  724
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Isaac des Mestre  15
Isaac de Nínive  735
Isabel de Sicília, reina  11
Isabel de Thuríngia  712
Isabel de la Trinitat  691
Isaïes 81, 82, 83
Ishâq ben Muhammad ibn Gâniya  709
Istria, Vicentello d’819
Itinerarium Antonini 696
Iucef Hannachacio  549
Iulius Anicetus  697
Ivars, Andreu  45
Ivars Cervera, Joan  682
Izquierdo, I.  515
Izquierdo, Sebastián  636
Jaeger, Warner  624
Jafet  607
Jafre, Berenguer  15
Jafudà Bonsenyor  725
Jafudà Legem  586
Jamme, Amand  59
Jané Checa, Òscar  788
Janeras, Sebastià  735
Janini, José  429
Jardí de Puçol  538
Jaspert, Nicolas  646
Jaume I rei de Catalunya-Aragó  40,
192, 263, 553, 606, 607, 608, 637,
640, 641, 643, 665, 673, 674, 684,
687, 706, 708, 709, 710, 711, 721,
724, 737, 738, 755, 769, 805, 808,
808, 821
Jaume II rei de Catalunya-Aragó  28,
368, 376, 383, 384, 572, 573, 436,
555, 558, 559, 568, 569, 570, 572,
573, 583, 634, 635, 637, 644, 645,
670, 684, 712, 716, 735, 737, 738,
739, 740, 741, 742, 744, 745, 785,
805, 808, 809, 816, 818; Blanca
d’Anjou, muller  568, 569, 634
Jaume II de Mallorca  263, 436, 568,
569, 737, 743, 816
Jaume III de Mallorca  263, 721
Jaume IV de Mallorca  263
Jaume d’Aragó, comte d’Urgell  763
Jaume d’Aragó  420
Jaume de Mallorca  722
Jaume, ermità  482
Jaume, Joan  637, 806
Jaume, notari de Perpinyà  140
Jeger, Isabelle  763
Jeroni, s.  62, 482, 483
Jesús de Natzaret  50, 51, 53, 54, 55,
56, 58, 63, 65, 67, 74, 75, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 93, 101, 112
Jiménez de Cisneros, Garcías  467,
470, 471, 472, 475, 476, 636, 750,
780
Jiménez Ferran, Verònica  737
Jiménez de Rada, Rodrigo  607, 608,
704, 767
Jiménez Salvador, José Luis  699
Jiménez Sánchez, Juan Antonio  701
Jiménez Sureda, Montserrat  156
Joan I, rei de Catalunya-Aragó  36, 125,
588, 637, 667, 688, 725, 738, 752,
753; Violant, muller  588, 725
Joan II de Catalunya-Aragó  453, 606,
634, 661, 662, 663, 667, 672, 687,
738, 768, 770, 819
Joan VIII  544
Joan X  544
Joan XIII  545
Joan XXII  407, 736, 742, 743, 822
Joan II de Valois  745
Joan d’Àustria  812
Joan de Biclara  700
Joan Cassià  780
Joan Crisòstom, s.  482
Joan Damascè, s.  482
Joan Duns Escot  742
Joan (Oliu), Pèire, fra  352, 362, 409,
565, 736, 740
Joan de Rocatalhada  45, 48, 49, 51, 64,
65, 67, 745, 748
Joana de Mazzara  664
Joanes, Joan de  766
Joannou, Perikle P.  407
Joaquim de Flore  50, 53, 57, 60, 68,
70, 78, 394, 395, 396, 307, 398,
399, 400, 407, 4409, 410, 412,
734, 750
Joaquim de Flore (pseudo)  565
Job 404
Jofre de Cerdanya  704
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Jofre el Pelut  544, 552, 554, 555, 641,
706; Sunifred, pare; Ermessinda,
mare  544
Jofre de Rosselló  703
Johannes  356
Johannes Ballistarii = Ballester, Joan  
Johannes de Fonte  = Font, Joan de
Johannes de Montesono = Montsó, Joan
de
Johannes de Palomar = Palomar, Joan
de
Johannes heremita  412
Johannes Ludovicus Vives = Vives, Joan
Lluís
Johrendt, Jochen  702
Jorba i Serra, Xavier  650, 671
Jordà Fernández, Antoni  705
Jordi I d’Anglaterra  412
Jordi, Ramon  349
Josa, família  553
Josef Albó  637
Juallar, Miquel  465, 466
Juan Manuel, infant de Castella  728
Juan, Jordi  538
Juan Vidal, Josep  665
Juana Enríquez, reina  454
Jubany, Narcís  427, 627
Judea et Jerusalem 202
Juliol i Albertí, Griselda  8
Juncosa i Ginestà, Isabel  116
Jung, Franz  546
Junta de Comerç  537, 538
Junta de Morbo  539
Junta de Sanitat  539
Jurot, Romain  816
Just d’Urgell, s.  637
Just, Jaume  441-451, 585
Jutge, Pere  375, 382, 423, 424, 736
Jutglà, Antoni  794
Kammerer, Odile  703
Kappler, C.  736
Kejr, Jiri  813
Kelleher, Marie A.  743
Keller, Karl Heinz  806
Kern, Anton  409
Kienzle, Beverly M.  707
Kircher, Athanasius  636
Kirchner, Helena  674
Kisseleva, Ludmila  823
Klaniczay, Gàbor  712, 829
Klein, Elka  719
Koler, Jodokus  646
Kosto, Adam J.  704
Kovács, L.  756
Kowalczyk, Maria  823
Kraus, H. P.  808
Krautheimer, R.  524
Kreuzer, Maria Caritas  546
Krupa, Pawel  751
Künzle, P.  358, 363
La Cerda, infants  742
La Criança  665
La Parra López, Santiago  770
Labaig, Bernat  634
Labaig i Lasala, Vicente Facundo  634
Labarca, Bartomeu  634
Labarthe, Marie-Hélène  769
Lactantius  62, 67, 84
Laffranchi, M.  636
Laguna, Josep  634
Lainé, Françoise  744
Lakarra, J.  498, 499
Lamarca, Elisabet  671
Lamarca Morell, Dolors  628
Lamarca Morell, Montserrat  609-611
Lamarcha, Esteve  130
Lamazou-Duplan, Veronique  829
Lambert, Michel  729
Lambertini, Roberto  742
Lamentacions 328
Landulphus de Columna  384, 386
Langé, C.  822
Lapidge, Michael  633
Laroy, Beatrice  771
Lascorz Arcas, F. Andrés  721
Lastanosa, V. I.  497
Latini, Brunetto  715
Laudum impositum contra Januenses 656
Le digiuna quattro tempora 393
Le Myesier, Thomas  637, 726
Le Mounier, M.  800
Le Play, Fréderic  653
Leal, Janet  569
Leclercq, Jean  62
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Lecoy de la Marche, A.  815
Lector en arts  331
Lectura super Apocalypsi 740
Ledon, R.  21
Lee, Harold  70, 398
Lee, Lilith  779
Legenda de santo Martino 393
Legenda sancti Narcissi Gerunda Augustam
ducta 1485 805
Legnano, Giovanni da  757
Legros, Alain  764
Leibniz, Gottfried Wilhelm  726
Leidrat de Lió  637
Lemaître, Jean-Loup  742
Lemoine (Monachus), Jean  62
Leonardi, Claudio  407, 633, 701
Leoni da Spoleto, Pier  402, 405, 417,
418, 419, 421, 422
Lerma, Diego de  781
Lerner, Robert S.  46, 48, 351, 750
Letumgart, Guillem  42
Levi ben Gershom  636
Levític 722
Lex Visigotorum 700, 773
Liaño Martínez, Emma  170
Liber consecrasionum 736
Liber de flore 417, 418, 420, 424
Liber de secretis naturae 637
Liber feudorum maior 704, 706
Liber generationis 250
Liber Iudicum 545, 552
Liber lapidarii 637
Liber Maiolichinus 637, 705, 708
Liber memorie et ordinationum S. Iohannis
de Perpiniano 130
Liber ordinationum capituli ecclesie Elnensis
132
Liber ordinationum et consuetudinum ecclesie
Elnensis 132, 166
Liber privilegiorum, ordinationum...S.
Iohannis de Perpiniano 130
Liber professionum... S. Augustini Barcino-
nensis... 782
Liberato, fra  421
Libre de les constitucions 230
Libre de serimònies, càrrechs e serveys... S.
Joan de Perpinyà 135, 139, 143,
174-350
Libre processionari 216, 221, 225, 226,
227, 228, 230, 236, 239
Libri Antiquitatum Sedis Barchinonae
542  
Libri in studio domini nostri pape 757
Libri qui portantur ubique pro servitio
domini nostri pape 757
Libro del Caballero Cifar 728
Libro de las profesiones en... S. Agustín de
Barcelona... 782
Lieutard, H.  762
Ligaud, Julien  678
Linacre, Thomas  780
Linguardo, Francesco  634
List, Gerhard  807
Littera septem sigillorum 409
Lladrera, Arnau de  16
Llançol, Joan (Romeu)  772
Llaquet, Berenguer  69
Llaucata, Guillem  237
Lleal, Coloma  809
Llegenda àuria 737
Lleó el Gran  82
Lleó Josep de Carcassona  723
Lleopard, Francesc Joan  772
Llerç, Arnau de  37
Llerç, Ermengol  37
Lletres de deseiximent 738
Lletres de seguretat de Tortosa 711  
Llevador decensos de Serrateix 554
Llibre de la cadena 123, 124, 140
Llibre de la confraria 330
Llibre de la confraria de S. Llàtzer 119
Llibre de deliberacions de la Generalitat
784
Llibre de distribucions... de Calaf 650
Llibre de la fundació d’Ara Christi 613,
614
Llibre de les coses més notables... de Ara
Christi... 613
Llibre de les ordinacions 237
Llibre de les ordinacions de pesquera de
Cadaqués... 649
Llibre de la çuna i xara dels moros  715
Llibre de la pabordia major de St. Joan de
les Abadesses 707
Llibre de privilegis d’Elx 805
Llibre de les professions d’Ara Christi 613
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Llibre de medicines particulars 716
Llibre de memòries 289, 811
Llibre de memòries de Dionís Punyet 762
Llibre de privilegis de la vila de Figueres
658
Llibre de resolucions del capítol de S. Joan de
Perpinyà 139, 140
Llibre de resolucions i títols... de Calaf 650
Llibre del Consolat del Mar 705, 711
Llibre de l’Encobert 775
Llibre del repartiment de València 710,
717
Llibre dels benefactors d’Ara Christi 613
Llibre dels Macabeus 85
Llibre dels quatre senyals 789
Llibre III dels Reis  76
Llibre de les solemnitats de Barcelona 769
Llibre d’Antiguitats de la Seu de València
688
Llibre d’or de S. Joan de Perpinyà 120,
121, 122, 123, 124
Llibre manater del cor 150
Llibre verd de Girona 13, 42
Llibre verd major de la casa consular de Per-
pinyà 124
Llibre vermell de Montserrat 474, 630
Llibreria  273, 285
Llibres  277, 287, 328, 585
Llibres de cant 232
Llibres d’Hores 812, 817
Llibres del repartiment 814
Llibres de la roda 219, 232
Lligender 274
Llin Cháfer, Arturo  776
Llobet de Barcelona  637
Llobet, Jaume  237
Llobet, Miquel  236, 237
Llobet i Portella, Josep M.  171, 653,
654, 653, 654, 684
Llombart, Constantí  775
Llongarriu i Monsalvatge, Ramon  116,
171
Llorach, família  654
Llorca, Francesc Xavier  718
Llorenç, Alfons  687
Llorens, M.  507
Llorens Telarroja, Sebastià  561-562
Llorente, Teodor  775
Lloret, Jeroni  787
Llot de Ribera, Miquel  635, 637, 674,
783
Lluís d’Olot, fra  801
Lluís el Piadós  540, 541, 543, 607, 702
Lluís l’Alemany  541
Lluís I Borbó  814
Lluís IX de França  687
Lluís XI de França  453-466
Lluís d’Anjou, s.  687
Lluís d’Anjou  746
Lluís de Baviera, emperador  807
Llull, Antoni  780
Llull, Ramon  69, 259, 415, 419, 421,
435-440, 573, 575-583, 435-440,
563-583, 633, 634, 636, 637, 639,
691, 713, 714, 716, 723, 725-733,
739, 743, 764, 805, 806, 807, 812,
815, 816, 821
Llull, Ramon, pseudo  634, 636, 637,
805, 816, 823
Llunell, Guillem  745
Llúria, Roger de  568, 570, 666
Lo Bello, Andrea Rosario  566, 734
Lo compendi 786
Lo Forte Scippo, M. Rita  748
Löfstedt, B.  808
Lohr, Charles  728
Lope de Vega y Carpio, Félix  785, 790
López, Atanasio  45
López de Ayala, Pedro  745
López i Benet, Josep Francesc  664
López Camps, Joaquim E.  690, 797
López de la Plaza, Gloria  596, 597
López Elum, Pedro  52
López Mullor, Albert  697
López Pérez, J. A.  515
López Piñero, José M.  533, 535, 536,
536, 537
López Quiles, Antoni  769
López Ríos, Santiago  766
López Rodríguez, Carlos  420, 596, 597
López Vilar, Jordi, 519-530
Lora, Pere  465
Lorente,  537, 538, 
Lorenzana, Tomás de  429
Lorenzo di Aquileia  634
Lorenzo de’Medici  634
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Lorichs, G. I.  497
Lorrio, A. J.  515
Los officis propris del diacha o en los quals lo
monge no és tengut... 287-288
Los sermons pertanyents al diacha 282-
287
Losantos, Marga  628
Lotari  541
Loyola, Ignasi de, s.  468, 470, 474,
475, 476, 480, 780
Lozano García, Susana  682
Lu rebellamentu di Sicilia 820
Lucas Val, Núria de  790
Lucero Comas, Lluís  36, 171, 767, 816
Lucidarium 820
Lucini, Giovan Battista  634
Lucreci  779
Ludovico d’Angiò, s.  
Ludovico d’Aragona, re di Sicilia  634
Ludovico di Fabriano  634
Ludovisi, Niccolò  634
Lugand, Julien  792
Luján, E. R.  506, 509, 515
Lumen Domus de St. Agustí de Barcelona
622
Lumen novum 637
Luna, Anton de  757
Luna, Antonio de  634
Luna, Artal de  710
Luna, família  757
Luna, Frederic de  757
Luna, Manuel de  785
Luna, Maria de, reina  757
Luna, Pero de  52, 59
Luna, Pietro de  634
Luna, Rodrigo de  756
Lupulus  527
Lustrac, Jacme de  664
Macali, L. 636
Macchiavelli, Nicolò  767
Maccioni, Antonio  634
Macedonio, Lancilloto  634
Macias Solé, J. M.  522, 530, 698
Macip, Vicent  766
Macquart-Moulin, Irène  705
Madir, R.  16
Madrid Souto, Raquel  171
Madurell i Marimon, Josep M.  115,
640
Maestre Maestre, José M.  783
Maestro Antonio  413
Maffei, Giampietro  634
Maffei, Paola  757
Maffei, Timoteo  634
Maffi, Davide  790
Mafumad  548
Mafumad minore  548
Magdalena Nom de Déu, José Ramón
723
Magna Charta 1205 747
Magnificat 192, 202, 203, 204, 211,
218, 219, 222, 224, 239, 241, 242,
243, 273, 311, 322
Mahoma  724
Maià, Guillem de  27
Maians i Siscar, Gregori  537, 803, 814
Maier, Anneliese  351, 352, 365
Maillard de Tournon, Carlo Tommaso
635
Maine Burguete, Enrique  748
Maior ebreo  549
Maioricensis Schola Lullistica  639
Maíz Chacón, Jorge  721
Majorana, Cristoforo  635
Mal Any Primer  659
Malagotti, Alberto  634
Malaspina, Azzone  635
Malaspina, Franceschini  635
Malaspina, Moroello il Giovane  635
Malaspina, Saba  635
Malatesta, Perfetto  52, 69
Malgrassa, Guilllem de  16
Malla, Felip de  87-113, 708, 754, 816
Malla, Pere de  22
Malloles, Pere de  147, 155
Maloney, S.J.  525
Maluenda, Tomàs de  635
Maluquer, J.  501
Manater del cor 225, 226, 263, 286, 330
Manconi, Francesco  770
Mander, R.  634
Mandingorra Llavata, Mº Luz  592
Manent, Albert  638
Manera, Guillem ça  41
Manescal, Onofre  785
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Manfred Hohenstaufen  709
Manget, Jean-Jacques  734
Manselli, Raoul  351, 392, 396, 411
Mantino, J.  535
Manual mallorquí 751
Manual para la eterna salvación 471
Manuscrit de Pamiers 769
Mar, Ricardo  699
Marbres, Joan  636
Marc, Antoni  126
Marc, Arnau  772
Marc, Ausiàs  600, 679, 708, 764
Marc, Pere  585
Marca, Pèire de  137, 674
Marcet, Antoni M.  631
March, Vicenç  33, 34
Marchesini, S.  510
Marcial  779
Marcillo, Manuel  619
Mare de Déu  601
Margarida de Prades, reina  720
Margarit, Bernat  11, 12, 35, 36, 37,
38, 39, 40
Margarit i Pau, Joan  34, 591, 628, 654,
766, 767, 817
Marí i Frigola, Montserrat  650
Maria, intacta virgo 205
Maria de Sicília  748
Maria Enríquez, reina  770
Mariano IV d’Arborea  746
Marichal, Rey  132
Mariglano, Giovanni  776
Marineo, Lucio (Siculo)  817
Mariner, Sebastià  501, 510
Marini, Juan Bautista  803
Marinis, Tommaso de  765
Marot, T.  520
Marquès i Casanovas, Jaume  22, 428
Marquès i Planagumà, Josep M.  7-45,
168, 171, 227, 427-433, 542, 559-
563
Marques de Faria, A.  504, 505, 505,
514
Marqués de los Vélez  790
Marrades, Jaume  130
Marsal, Esteve  331
Marsal, Felipa  689
Martí  22, 23
Martí I, l’Humà  36, 574, 574, 587,
592, 598, 646, 664, 670, 687, 738,
753, 755, 756, 784, 814; Maria de
Luna, muller  757
Martí el Jove  607, 646, 753, 756; Blan-
ca de Navarra, muller  756
Martí IV papa  567, 714
Martí V papa  96, 597, 598, 759, 763
Martí, Guillem  445
Martí, Jacme  772
Martí, Ramon  22, 23, 33, 36, 37
Martí (de Subirats), Ramon, fra  633,
635, 636, 637, 713, 722, 723, 725,
733, 734, 739, 823
Martí de Barcelona  45, 588
Martí Ardenya, família  824
Martí Bonet, Josep M.  643, 644
Martí Ferrando, Josep  779
Martí i Franquès, Antoni  538
Martí Saragossà, Manuel  797
Martí Sentañes, Esther  662
Martín, Dani  628
Martín de las Pueblas, Jesús  821
Martín Menéndez, Albert  697
Martín Pascual, Llúcia  768
Martina, Guillem  21
Martínez, Crisòstom  536
Martínez Cavero, Pedro  700
Martínez Ferrando, Josep Ernest  263,
453
Martínez i Garcia, Manuel  654
Martínez Gázquez, José  704
Martínez i Martínez, Francesc  827
Martínez Montañés, Juan  826
Martínez Romero, Tomàs  481, 603,
750, 752, 762
Martínez Vidal, A.  537
Martorell, Joanot  600, 637
Martorell i Trabal, Francesc  638
Marzal Palacios, Francisco Javier  686
Marzoli, Dirce  694, 802
Mas, Dídac (Jaume)  534, 635
Mas, Gabriel de  553
Mas, Jaume de  447, 449, 450
Mas, Ramon de  14
Masdamont, Bernat  146, 198, 345,
346
Masdemont, Arnau de  23
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Masdeu, Baltasar  636
Masnou, Paul  115, 131, 160, 262, 263
Masó, Ramon Arnau sa  21
Mason, P.  21
Massip, Francesc  171, 687, 756
Massip i Fonollosa, Jesús  764
Massó i Torrents, Jaume  554, 555, 750
Massons Rabassa, Estrella  693
Massot, Agustí  798
Massot i Muntaner, Josep  639, 640,
675, 679
Mata, C.  515
Mateos Royo, José Antonio  809
Mateu d’Agrigento  575
Mateu Llopis, Felipe  629, 630, 827
Mattheus de Mathesalanis  806
Mayer, Marc  506, 515
Mayerson, Mark O.  719
Mayeux, Albert  131
McCleery, Iona  712
McPhee, Peter  804
McVaugh, Michael  374, 735
Media vita 222
Medina Casanovas, Jaume  732
Medioevo Latino 636
Medrano Torres, Núria  668
Melchor Gil, E.  695
Mela, Pomponi  817
Mele, Giampaolo  752
Melena, J. L.  501, 512
Mellado Rodríguez, J.  695
Melloni, Javier  468, 470, 478, 780
Meloni, M. Giuseppina  818, 829
Memoria de las misas... 762
Memòria de la neu portava Banús del pou de
la Fatarella 676
Memorial e canalar de les scripturas...  554  
Memorial de greuges 588
Memorial de les serimònies que los dits set-
maners han de fer...  210
Memorial del cardenal Margarit 659
Menant, François  829
Mendoza, família  620
Mendoza, Mencía de  777, 824
Menéndez Pidal, Ramón  640
Mengual Moll, Juan  762
Mensa i Valls, Jaume  567, 734
Mercadal, O.  515
Merlí  412, 413, 604
Mersiowsky, Mark  703
Mesini, Candido  351, 367, 397, 410
Mestre de Cabestany  705
Mestre de Canapost  674
Mestre de les Sentències  =  Pere Llom-
bard  
Mestre de la Seu d’Urgell  674
Mestre de Vielha  691
Mestres, arquitecte  802
Mestres, Josep  644
Mesué  609
Metge, Bernat  36, 588, 589-592, 600,
623, 725, 752, 753
Metodi, s.  67, 68, 85
Mey, Pere Patrici  761
Micó, F.  536
Micó, Joan  635, 781
Micó, José M.  764
Micó, Josep  535
Michelena, L.  499, 515
Midrashim 56
Mieres, Tomàs  41, 711, 733
Miffré, Bernat  237
Miffré, Pere  236
Miffré, Esclarmonda  237
Mifsud i Ciscar, Àngel  637
Migne, Jean Paul  158, 385, 703
Milà, duc de  764
Milà, Adriana del  772
Milagro que nuestra Señora de Montserrat
hizo con un clérico de misa 778
Milián Mestre, Manuel  483, 671
Millà, Lluís  777, 778
Millàs Vallicrosa, Josep M.  533
Millet Alba, Adelina  829
Milo  541
Minicius Natalius, L.  697
Ministral, Jaume  625
Miñana, Josep Manuel  795
Miquel, Bernat  748
Miquel, Serafí Tomàs  759, 761
Miquel i Planas, Ramon  589, 601
Miquel i Rossell, Franceesc  610
Mir, Berenguer  27
Mira  548
Mira Jódar, Antonio José  685
Miralles, Eulàlia  617-621, 783
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Miralles, Pedro  680
Mirambell, Enric  658, 659
Mirandola, Pico della  583
Miravet, Miquel  398
Miriam  548
Miró, bisbe i comte de Girona  13, 17
Miró i Baldrich, Ramon  115-350, 171,
639, 682
Miró Martí, Oriol  785
Miserere mei, Deus 211
Missal 225, 239, 240, 263, 270, 286,
330
Missal major de S. Joan de Perpinyà 150,
182
Misses de sant Amador  762
Misses de sant Gregori  762
Misses de sant Vicent Ferrer  762
Misteris representats  329
Mithra  697
Mitjà (Migan), Pere  24, 25
Mitjavila, Pere  717
Moeglin, Jean-Marie  87, 829
Moeller, Eugène (Edmond)  168
Moise Pantiga ebraeo  549
Moisès  50
Molina, Joan  659, 817
Moliner Molina, M. Assumpta  117
Molines, Jaume  126
Molinos, Miguel de  612, 613
Moll i Casanovas, Francesc de B.  115,
177, 178, 179, 180, 181, 187, 188,
192, 193, 197, 200, 215, 234, 245,
252, 255, 259, 271, 283, 288, 324,
328, 490, 637, 638, 640, 676
Moll, Aina  640
Moncau, Pere  641
Monçó, Francesc de  587
Moncunill Martí, Noemí  495-517
Monells, Bernat de  27
Moner, Bonanat  447
Monestir de Santa Clara d’Oristà  667
Monferrer Guardiola, Rafael  481
Monllor, Joan Bta.  636
Monsalvatge, Xavier  628
Monsalvatge i Fossas, Francesc  177
Mont, Arnau de  633
Monagud, Santiago  828
Montagut, família  687
Montagut, Aldonça de  687
Montagut i Estragués, Tomàs de  706,
789
Montaigne, Michel de  764
Montaner, Bartomeua  368, 371, 372,
373, 377
Montaner Frutos, Alberto  704
Montanyans, Arnau de  23
Montanyès, Jaume  612
Montanyès, Vicent  612
Montcada, família  9, 11, 553
Montcada, Francesc de  688, 787
Montcada, Guillem de  570
Montcada, Ot de  741
Montcada, Pere de  34; Sibil·la, muller
34
Montçó, Joan de  633, 635
Montemayor, Jorge de  782
Montesano, Marina  724
Montesinos, Emanuel  692
Montferrer, Bramon de  373
Montmany, Gaspar  751, 770, 770
Montojo Montojo, Vicente  789
Montpalau, Bernat de  713
Montpalau, família  713
Montpezat, Pere de  471
Mont-rodon, Arnau de  13, 14, 21, 27
Mont-rodon, Bernat de  27
Mont-rodon, Bertran de  13, 16, 41
Montroquer, Guiu de  633, 636, 745,
806, 807, 816, 817, 820
Montserrat, Antoni de  785
Montsó, Joan de  534, 637, 748, 751
Monumenta inguae Ibericae 502
Monumenta Linguarum Hispanicarum
502, 504, 507, 508
Moragues, general  799
Morales, Ambrosio de  497, 620
Moran Ocerinjauregui, Josep  676
Morató, família d’escultors  650
Morelló Baget, Jordi  651, 656, 677
Moreno Claverias, Belén  691
Morenzoni, Franco  62, 595, 759, 763,
829
Morerod-Fattebert, Christine  51, 367
Morerod, Jean-Daniel  759
Moret, P.  515
Morone di Maleo, Mariano  801
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Morro, Antonio  289
Mosheh ben Jeshua Narboní  636
Mosioni, M.  634
Mosse ben Nahman = Nahmànides
Mosse Cabrit  574
Mosse Lucifià  549; Presiosa, germana
549
Mossèn Avinyó  768
Moyo (Moxó?), Tomàs  781
Mozfle  548
Mubaxxir ibn Sulayman  718
Müller, Sigrid  751
Mundó i Marcet, Anscari  7, 540, 675
Munsuri Rosado, Nieves  171, 772
Muntané i Santiveri, Josep Xavier  722
Muntaner, Ramon  666, 706, 709, 714,
715, 743, 737, 740, 743, 752
Munyòs, Jeroni  534, 535
Muñoz, A.  530
Muñoz Alonso, Adolfo  636
Muñoz Pomer, M. Rosa  685
Muñoz Rodríguez, Julio D.  797
Muñoz Sebastià, Joan Hilari  660, 683,
718
Mur, Dalmau de  92, 107, 691, 769
Mur, Vicenç  662
Murillo, J. F.  828
Murlà i Giralt, Josep  116, 171
Mut, Vicenç  536
Mut Calafell, Antoni  801
Mutgé Vives, Josefina  555, 670, 685,
743, 745, 828
Muyâhid de Dénia  716
Naccarato, Frank  472
Nadal, Arnau  23
Nadal, Josep  814
Nadal Cañellas, Joan  351, 355, 359,
363, 367, 372, 385, 397, 411
Nadal Farreras, Joaquim  623-627
Nadal Sancho, V.  761
Nadalet, Enric  130
Nagore Laín, Francisco  748
Nahmànides  628, 636, 637, 723, 724,
771
Nàjera, Joan  772
Nangis, Guillem de  715
Narbona, Rafael  828
Navarrete Prieto, Benito  826
Navarro, Honorat  613-614
Navarro, Víctor  533, 534, 536, 537,
538
Navarro Espinach, Germán  763
Navarro Sorní, Miquel  96, 686
Navarro Tomás, Tomás  640
Navés, Miquel de  806
Navío Latorre, Paula  686
Nebbiai, Donatella  735
Nebrija, Elio Antonio de  490, 783, 817
Necrologi vell 553
Negre, Guillem  736, 740
Negro, Jacomo di  811
Neveu, Valérie  816
Newton, Isaac  538
Nicolau IV  436, 444
Nicolau, Fermí  659
Nicolau, Pere  686
Nicolau de Damasc  694, 695
Nicolaus Cusanus = Cusa, Nicolau de
Nicolaus Eymerich = Eimeric, Nicolau
de
Nieder, Hans  760
Nieremberg, Juan Eusebio  623
Nieto-Galám, A.  537, 538, 539
Nieto Soria, José Manuel  59, 828
Nigro, Giampiero  819
Niño, Josep  815
Nissim Gerundí  724
Noët, família  654
Noguer, conseller  675
Noguera, Esteve  717
Noguera, Joan Bta.  814
Noguera i Martorell, J.  644
Nolasc del Molar  737
Nolla, Josep M.  8, 702
Nomdedéu, Joan  331; Berenguera,
muller  331
Norbert de l’Ordal  812
Nota delle chagioni delgli errori... 392
Notícia per instrucció dels hereus de la Casa
Thió... 658
Nòtula de Masdamont  123, 124
Nou Barons de la Fama  606, 607, 784
Nou Testament 404
Novocastro, Hug de  742
Novum lumen 820
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Novum testamentum 637, 820
Nunc dimittis 193, 205, 211, 222
Nunyés, Pere Joan  534
Obarrio Moreno, Juan Alfredo  773
O crux, ave 221
O mater, stetit angelus 227
Obiols i Bou, Montserrat  680
Obra del Cançoner Popular de Catalu-
nya  631
Obituarium magistrorum generalium Ordi-
nis Praedicatorum 742
Obrador, Joep  171
Observations de Physique et d’Histoire
Naturelle... de Roussillon 800
Ocampo, Florián de  619, 626
Oçello, Guillem  692
Ochoa, X.  709
Ocón, Jeroni d’  121, 226, 286, 331,
338, 347, 349
O’Connor, Isabel  717 
Octavas en las fiestas de fr. Miquel dels Sants
815
Octavi  695
Octavià emperador  82, 694
Officium professionis monialis 612
Ofici d’Elna 191, 207
Oficina Romànica de la Biblioteca Bal-
mes  638
Oficis e càrrechs del scobater 288-290
Oficis e càrrechs dela obra... ha a fer lo pre-
vere... 326-330
Oficis e càrrechs pertanyents al diacha...
282-287
Oficis e càrrechs pertanyents al monge...  264
Oficis e càrrechs pertanyents als honorables
cònsols... 324-326
Oleguer, s.  551, 553, 643
Olesa, Francesc d’  637
Olesa, Jaume d’  665
Olesa, Pere d’  534, 535
Olesti, O.  515
Olibà, comte i abat  551, 552, 637
Oliba, Ermengol  123
Oliva, Anna M.  422, 767, 818
Oliva, Bernat  42
Oliva, Salvador  601
Olivares, comte duc d’  789
Olivé, Arnau  740
Olivé, José Felipe de  804
Oliver, Bernat  806
Oliver, Jaume  674
Oliver Alonso, Josep  628 746
Oliver de Boteller, Francesc  615
Olucha Montins, Ferran  651
Oller, Berenguer  558
Ollers, Joan  33
Olmo Lete, Gregorio del  829
Olzina, Antoni  817
Om, Reinald d’ 333
Omnis utriusque sexus 745
Òptim,  529, 530
Ora pro nobis, beate 254
Oració de sant Cebrià 771
Oracional hispànic de Verona 530
Oraculum angelium Cyrilli 410, 411
Oratio pro agentibus harum orationum
memoriam 359
Orcástegui Gros, Carmen  748
Ordeig i Mata, Ramon  8, 542, 546
Ordenances Municicpals de l’Alcora 641
Ordinació de totes les professons generals...
212-215
Ordinacions de casa i cort de Pere III... 744,
744, 756, 814
Ordinacions dels apothecaris 645
Ordinacions de Ribera... 705
Ordinacions fetes sobre los confits de sucre
645
Ordinacions de mercaderies encamerades o
falsificades 645
Ordinacions novellament fetes sobre especiers
645
Ordinacions de la confraria de sant Sebastià
680
Ordinacions sobre lo fet de la mar 746
Ordinacions de la pesquera de Cadaqués 649
Ordinacions de tot vexell que armarà per
anar en cors 711
Ordinarius secundum usum Elnensis ecclesie
133
Ordinationes proborum hominum Riparie
Barcinone 711
Ordinationes processionum et aliorum divino-
rum officiorum... S. Johannis ville Per-
piniani 330-340
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Ordre judiciari de la cort dels cònsols de mar
de València 711
Orduña, E.  499, 506, 511
Orfila, Margarita  695
Orga, impressors  635
Orígenes  702
Orlandi, Giovanni  701
Orosi  695, 700
Orozco, Francisco de  814
Ortafà, Guillem d’  133, 154
Ortalà, Berenguer  330
Ortega Villoslada, Antonio  821
Ortí Gost, Pere  743
Ortí Mayor, Josep Vicent  613
Ortín, Marcel  575
Ortodó, Joan Onofre  674
Ortum predestinatio 206
Osuna, duc de  814
Otger Cathaló  606, 607, 784
Otiña Hermoso, Pedro  698
Pacià de Barcelona  813, 816
Pacs, família  665
Pacte de Verdun  541
Padrosa, Inés  817
Pagano, Francesco  688
Pagès, Guillem  727
Palacín, Albert  668
Palagrí, Jacme  88, 106
Palao Vicente, Juan José  698
Palau, Miquel  130, 131
Palau, R. de  14
Palazzo, Eric  703
Pal·ladi  814
Pallejà de Bustinza, Víctor  732
Palma, Marco  820
Palma, Óscar de Cruz  732
Palmada, Guerau  643
Palmer, Jaume  801
Palmieri, Pietro  632
Palmireno, Juan Lorenzo  536, 779, 783
Palol, Pere de  638, 705
Palomar, Joan de  633, 805, 820
Palomar, M.  506
Palou, Berenguer de  641
Palustre,  115, 119, 120, 122, 125,
131, 136, 137, 139, 236, 237, 262,
264, 330, 331, 333, 339, 346, 349
Pandectes 817
Panel, Alejandro Javier  815
Panosa, I  501, 515
Papiol, Ramon dez  88, 91, 92, 95, 99,
106, 107
Para el mal de tetas 771
Paracels  580
Paralipomenon 76, 92
Paravicini-Bagliani, Agostino  740
Pardo, Guillem  637
Pardo dela Casta, Aznar  814
Pardo Melero, Juan Francisco  772, 779
Pardo Pastor, Jordi  729
Pardo Tomàs, J.  537
Pare nostre =  Pater noster
Parellada, Joaquim  778
Parer, Pep  628
Parés, Bernat  347
Parés, Ramon  533-541
Parés Rigau, Fina  799
Parets, Miquel  787, 790
Parettortes, Jaumila de  350
Parisi, Ivan  600
Parra, Lluïsa  606
Pascalet, Pere  41
Pascual, José A.  478
Pascual i Domènech, Pere  661
Pasqual, Jaume  619
Passi en cobles 603
Passio sancte Eulalie Barchinonensis 737
Pastenna, Carlo  820
Pastor angelicus 417
Pastor, M.  505
Pastor Zapata, J. L.  420
Pater noster 183, 191, 192, 211, 277,
291, 293, 296, 307, 308, 322, 355,
356
Patrizi da Siena, Francesco  580, 767
Pau apòstol  52, 72, 79, 80, 81, 82, 84,
158, 482, 483
Pau V  682
Pau Ermità  483
Pau i Treva  738
Pau de Caltabellotta  568, 569, 570
Pau, Bernat de  599, 660
Pau, Guillem de  55     
Pau, Jeroni  766, 767, 786, 817
Pau, Margarida  786
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Pau dels Pirineus  658
Paulet, Francesc  339
Paulo  784
Paulus de Bononia  806-807
Pavano, A.  810
Payer, Pierre J.  709
Pa_ra, família  654
Péano, Pierre  409
Pedrera, G.  21
Pedro el Cruel  747
Pedrona, Antoni  692
Pedrosa, Enric  631
Peguera, Joan de  69
Peiró, Bartomeu 149, 156, 157, 231,
236, 335, 346, 347, 350
Pellicer, Joan  14
Pellistrandi, Benoît  723
Pena, M. José  695
Penyafort, Ramon de, s.  558, 633, 635,
637, 709, 725, 742, 739, 742, 751,
805, 806, 807, 813, 814, 820, 823
Pepi, L.  636
Péquignot, Stephane  87, 737, 741
Pera, J.  516
Pera, Alamanda ça  559
Perapertusa, Arnau de  262
Perarnau i Espelt, Josep  45-86, 87-113,
351-424, 435-440, 441-451, 564,
566, 567-579, 592-600, 606-608,
628, 632, 730, 733, 734, 735, 807
Pere caputscolae  551
Pere apòstol, s.  66, 78, 79, 80, 81, 82
Pere I el Catòlic  607, 709
Pere II el Gran  558, 568, 607, 608,
635, 644, 709, 706, 711, 712, 714,
737, 739, 755, 814; Constança de
Hohenstaufen, muller  709, 737
Pere III el Cerimoniós  10, 11, 22, 32,
39, 41, 42, 52, 69, 70, 90, 93, 102,
119, 194, 583, 607, 635, 637, 641,
646, 667, 706, 711, 721, 740, 744,
745, 746, 747, 748, 749, 756, 770,
773, 784, 814, 818; Elionor de Sicí-
lia, reina  644, 667, 747 
Pere I de Castella, el Cruel  21, 23, 34
Pere de Portugal  784
Pere d’Aragó, príncep fra  45, 69
Pere batejat  548
Pere de Castellnou  16
Pere de Narbona  137
Pere Hug, abat d’Amer  16
Pere, Guerau  445
Pere, Joan  535
Pere (Pedro), Joan  772
Pere Llombard  709
Pere Roger, bisbe de Girona  39
Pere i Isern, Jaume  698
Pere Anglès, Ramon  693
Perea, Sabino  694
Perea Simon, Eugeni  116, 668, 678
Péreç, Miquel  761
Peregrí, Arnau  69
Pereira, Michela  726
Perelló, Francesc de  793
Perelló, Francesc Magí  793
Perellós, Francesc de  667
Perellós, Ramon de  717, 815
Perera, Benet  534, 535, 636
Perera i Blasco, Pere J.  773
Peres de València, Jaume  723, 771,
772, 816
Pérez, Meritxell  527
Pérez Almoguera, A.  506
Pérez de Ayala, Martín  723
Pérez Bayer, Francesc  815
Pérez de Chinchón, Bernardo  778
Pérez de Foces, Thomàs  745
Pérez García, Pablo  773
Pérez Orozco, S.  506, 511
Pérez Martínez, Llorenç  725, 727, 731
Pérez Rodríguez, José M.  641
Pérez Samper, M. A.  163
Pérez Vilatela, L.  506
Perich i Viader, Antoni  658
Peris, Miquel  762
Peronella, reina  645
Perpinyà, Pere Joan  634
Perrone Compagni, Vittoria  422
Pertusa, Pere  761
Petagine, A.  636
Petiver, James  795
Petrarca, Francesco  590, 591, 593, 725,
779
Petrillo, M. Cristina  826
Petrus Corregerii = Corretger, Pere
Petrus de Ancharano  807
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Petrus de Aragonia = Aragó, Pere de,
infant, fra
Petrus de Atarrabia  633, 637
Petrus Ilerdensis  806, 807
Petrus Thomae = Tomàs, Pere, fra
Peytaví Deixona, Joan  617-621, 675
Pi, Guillem  27
Pi Vázquez, Marta  699
Piaia, C.  636
Pibiri, Eva  740
Picard, J. CH.  326
Picó, M. A.  802
Pico della Mirandola, Giovanni  816
Pietro d’Abano  728
Pietro de Murrone = Celestí V
Pietro Ravennate  581
Pinós, En  33
Pinto, Anthony  679
Pintor, P.  535
Piñol Alabart, Daniel  677, 715
Piay Augusto, Diego  700
Pio, B.  635
Piqué, A.  537, 538
Piron, Sylvain  740
Piur,  397, 410
Pius IV  684
Pla, Francesc dez  89, 92, 108
Pla, Jaume  130
Pla, Joaquim  628
Pla, Josep  628
Pla, Tomasa  689
Pla Alberola, Primitivo J.  719
Pla Perea, Carlos  697
Plaça, Joan  536 
Pladevall i Font, Antoni  118, 149, 150,
155
Planas Rosselló, Antonio  821
Planctus Mariae 165, 196
Planella-Talamanca, família  651
Planella, Jordi  818
Planella, Pere de  667
Planellas, Joan  430
Planes i Albets, Ramon  453-466, 676,
680, 803
Planes i Closa, Josep M.  793
Plànol del P. Tosca 687
Planzer, D.  358
Plasensa, Ermengarda  262
Plasensa, Esclarmonda  262
Plasensa, Llorenç  262
Plasensa (En), Pere  262, 263
Platina, Bartolomeo  767, 817
Plató  609
Plató de Tívoli  723
Plini  76, 620, 690, 697
Plini el Jove  779
Plini el Vell  779
Plutarc  695, 779
Poc (Pauci), Pons  147
Poccetti, P.  510
Pocina López, C. A.  698
Poisson, Olivier  132, 799
Pol, Nikolaus  637
Polibi  694
Polo, Gil  782
Pomar, J. H.  536
Pomar, Pere  535
Pompei, Alfonso  636, 726, 764
Pomponi Mela  695
Ponç, clergue d’Amer  40
Ponç de Monells  707
Ponç Guerau de Cervera  550
Ponç, Simó  553
Ponç d’Icard, Lluís  697, 698
Pons Alós, Vicent  685
Pons Fuster, Francisco  780
Pons i Guri, Josep M.  8, 41, 43, 114,
149, 150, 155, 163, 638
Pons, Josep Sebastià  166
Pons, Guillermo  726
Pons de Bajoles  177
Pons de Castellví, Martí  688
Ponsich, Pere  120, 132, 542, 546
Pontano, Giovanni  767
Ponts de Mendoza, família  827
Popule meus 225
Pòpuli, duc de  798
Porcet, Pau  659
Porète, Marguerite  422
Porro, P.  636
Porsia, Franco  730
Porta, Guillem  91, 92
Porta, Sanç  635, 637
Portals, Joan  670
Portella, família  553
Porter, Ramon  648
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Portet i Pujol, Josep  171
Posa, Pere  534, 769
Potestà, Gian-Luca  351, 398, 399, 404,
566, 733
Pou i Martí, Josep M.  45, 368, 441,
442, 444, 740
Pou i Puigserver, Bartomeu  636
Poveda Navarro, Antonio M.  657
Poveri frati minori  393
Powitz, Gerhardt  408
Poyo Coello, Joan  615
Pozo Ferrer, Montserrat del  648
Pozo i Travy, Francesc del  648
Pozzo, A.  649
Pradell, Honorat  350
Pradella, Ramon de  42
Prades, Lluís de  589
Prades, Margarida de, reina  687
Prades, Simó de 598
Praeceptum pro Hispanis 543
Prat, Enric  649, 794
Prat de la Riba, Enric  638, 639
Preixens, Arnau de  633
Prignano, Bartolomeo = Urbà VI
Primera a Timoteu 84
Primo de Rivera, Miguel  629, 630
Princeps namque 10, 11, 20, 21, 31, 32,
37, 39, 40, 41
Principales assertiones De tempore adventus
anticristi 401
Principia X per se nota doctrine Arnaldi
401
Pring-Mill, Robert  575, 576, 639
Privilegi vulgarment dit d’En Pere Canye-
lles 767
Privilegios de Alicante 805
Privilegios de Orihuela 805
Privilegium Magnum 711
Procés d’Avinyó  761
Procés de Nàpols  761
Procés de Roma  761
Procés de Tolosa de Llenguadoc  761
Procés de Vannes  760, 761
Processus et ordo canonizationis B. Elisa-
beth... 712
Procida, Giovanni da  570, 820
Prodi, Paolo  407
Profetes 404
Profeti, Maria Grazia  785
Profiat Duran  725
Protasi d’Eixalada  543
Proust, Marcel  603
Proverbis 79, 404
Pruenca Bayona, Esteve  7, 24
Ptolemeu, Claudi  534, 817
Puche Fontanillas, Josep Maria  520,
524, 531698
Pueblas Rodríguez, Martín de las  648
Puente, Luis de la  622-623
Pueri hebraeorum 221
Puig, Antoni  642
Puig, Arnau de  633
Puig, Bernat  de  13
Puig, E.  658
Puig i Cadafalch, Josep  675
Puig i Forasté, Teresa  171
Puig i Oliver, Jaume de  7-43, 49, 52,
70, 115-350, 430, 546-548, 559-
563, 589-592, 609-611, 623-628,
712, 747, 752
Puig i Reixach, Miquel  671
Puig Tàrrech, Roser  172, 662
Puig i Ustrell, Pere  828
Puigbert Fontfreda, Eduard  660
Puigcarbó, Bernat  772, 773
Puiggarí, Pere  119, 131
Puignau, Francesc  140
Puignou (Podionucis), Joan  758, 761 
Puigpardines, Berenguer de  606-608
Puigvert i Solà, Joaquim M.  116, 172
Puix que sou nostra Advocada... 668
Pujades, Jeroni  619, 621
Pujades, Joan  640
Pujades, Miquel  619
Pujades i Bataller, Ramon J.  596, 597
Pujol, Josep  801
Pujol, Ramon des  559
Pujol i Hamelink, Manuel  699
Pujol i Hamelink, Marcel  650 
Purificació de la Mare de Déu  387
Quadrado, Josep M.  775
Quadri, G.  636
Quaestiones tam essentiales quam accidenales
ad Bonifacium VIII papam 820
Quaglioni, Diego  753
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Quaritch, llibreter  
Quatrecases, raguèlia  773
Querol Coll, Enric  793
Quicumque vult 246
Quílez Mata, Luis  172
Quintana, Artur  673
Quintana i Torres, Antoni  116, 172
Quintanilla, A.  510, 511
Quintil·lià  783
Quinto, Riccardo  820
Quirra, comte de  754
Quirante, Lluís  116
Rabassa, Pere Llorenç  682
Rabassa i Vaquer, Carles  673
Rabastens, comte de  748
Rabsalon ebreo  549
Racional del estat de la iglésia i clero de S.
Joan de Perpinyà 125
Racó, Joan  237
Radondí, família  654
Ragone, F.  635
Rahola i Sastre, Josep  650
Rahola i Trèmols, Frederic  650
Raimundus Lullus = Llull, Ramon
Raimundus Martini = Martí, Ramon,
fra
Raimundus de Pennaforti = Penyafort,
Ramon de, s.
Raimundus Sabundus = Sibiuda,
Ramon
Rahola, Carles  628
Rambla, Josep M.  480
Ramée, Pierre de la  580, 581
Ramis, Pere  99, 105, 109, 119, 111,
113
Ramis i Ramis, Ofèlia  813, 814
Ramon, abat d’Amer  16, 24
Ramon (Berenguer I, el Vell) i
Ermessèn, comtessa àvia  549, 704;
Almoldis, muller  645, 704
Ramon Berenguer II  704
Ramon Berenguer III  551
Ramon Berenguer IV  620, 706, 711, 814
Ramon Berenguer, infant, comte d’Em-
púries  28
Ramon Borrell, comte  645, 702
Ramon, Arnau  37
Ramon, Guillem  37
Ramon Guitard  551
Rancoule, Guy  654
Ranzano, Pietro  760, 762
Raset, Bernat de  15
Raset, Dalmau de  660
Rathofer, Johannes  547
Raufast Chico, Miguel  768
Rausell Guillot, Helena  778
Raymundus super Decretales 635
Razón del dicho e depusición de Pedro de Ver-
gara 779
Real bando de manifiesto de los franceses...
690
Rebardy-Julià, Emmanuelle  657
Rebullosa, Jaume  635
Recasens, E.  536, 537
Recasens i Llort, Josep  172
Recasens i Rovira, Maria  681
Recepta electuarii universalis preservantis ab
epidimia 637
Recesvint  700
Recosindus  543
Reding, Marcel  56
Redon, Odile  829
Redondo García, Esther  763
Reeves, Marjorie  70, 398
Ragacs, Úrsula  722
Regesta Imperii 540, 541
Regina coeli 205
Reglà, Joan  570
Regla de sant Agustí 612
Regla general per tots los oficis de les festivi-
tats de doble breu menor...  266
Regles de esquivar vocables... 771, 817
Regles del temps e de les hores... és tengut fer
los signes de les hores canòniques... 302-
320
Regles dels diumenges e de les festivitats de
viiii lissons 292-295
Regles dels jorns e festivitats de tres lisons
290-292
Regles dels sonars extraordinaris... 321-
324
Regles dels sonars extraordinaris... en lo clo-
quer de Sant Joan 320-321
Regles e obligasions de les festivitats de doble
breu menor 295-297
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Regles e obligasions com se deu sonar en los
dobles breus majors...  297-299  
Regles e obligasions com se deu sonar en les
festivitats de doble larch menor... 299-
302
Regles generals com deu empaliar lo
sagristà...  261-263
Regles generals per tots los officis... 263-265
Regles generals per tots los officis de les festi-
vitats de doble larch... 265
Regles per totes les festivitats de VIIII lisons
267
Regoliosi, Mariangela  419
Regulacions del mestre de guayta 664
Regule expositionis Sacre Scripture 403,
404, 405, 406, 407, 408
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona  537, 538, 539
Reial Audiència de Catalunya  811
Reial Audiència de Mallorca  666
Reial Col·legi de Cirurgia  537
Reial Cos d’Enginyers  539
Reial Jardí Botànic  538
Reial Pragmàtica ab la qual... Felip
(II/III) reforma los cambis... 779
Reig/Reit, Josep  642
Reixac, Arnau de  732
Reisachaeus, Bartholomaeus  535
Relat i Desplà, Pere de  667
Relations de fêtes de 1729 800
Remolà Vallverdú, Josep Antoni  697
Remolins, Francesc de  771
Renall, mestre  737
Renard, Francesc  644
Renedo, Xavier  49, 587, 589
Renner, Paul  731
Repartiment de Mallorca 708
Repertori e índex dels estatuts e ordinacions
de Vila-real per abesedari 692
Repertori de manuscrits catalans 471
Requesens, família  618, 619, 620
Requesens, Galceran de  667
Requesens i Piquer, Joan  378-382,
467-480, 600, 630, 734
Requiem 190, 224, 229, 279, 303, 304,
307, 310, 312, 314, 316,317, 318,
319, 320
Reste, Joan  15
Retamero, Félix  716
Retort, Pere  14
Revilla Cano, Víctor  697
Révolution Française  803, 804
Reynal, Vicente  792
Reynard, Denis  740
Reynart, Esteve  130
Rezzonico, P.  636
Riambau, capellà major de Perpinyà
147
Riart, Onofre  657
Ribalta, Francesc  814
Ribelles, Bartomeu  635
Ribelles Comín, Josep  474
Ribera, A.  530
Ribera, Juan de, s.  612, 613, 782, 814
Ribes, Benet de  670
Ribot, Felip  637
Ribot, Melcior (a. Altà)  34; Anna,
muller  34
Ricard de Sant Víctor  750
Ricemirus  543
Ricomà Vendrell, Francesc Xavier  527
Riculf I d’Elna  544, 637, 703
Riera, Antoni  752
Riera, Carles  608-609
Riera, Guillem  34
Riera Melis, Antoni  712, 751
Riera Rullan, Mateu  701
Riera i Sans, Jaume  572-575, 585, 596,
597, 725
Riera i Viader, Sebastià  7
Rifà, Àngel  519
Riot, Clément  801
Ripoll, Barthomeu  88, 91, 99
Ripollès, Pere Pau  506
Riquelm vescomte  543
Riquer, Berenguer  34
Riquer, Martí de  589, 591, 592, 623,
628, 713
Risposta a don Giovanni delle Celle 393
Rituale Valentinum 606
Rivadeneyra, Pedro de  475
Rizos Jiménez, Carlos  678
Robert d’Anjou, rei  263, 736, 741
Roca, Antoni  172
Roca, Thomàs  535
Roca i Rossell, A.  537, 539
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Rocabertí, comte de  748
Rocabertí, Joan Tomàs de  689, 690,
788, 792
Rocabertí, Pere de  21, 27
Rocasalva, Ramon de  15
Rocatalhada, Joan de  367, 417, 418,
745, 748
Rocca, Arrigo della  818-819
Roccaro, Giuseppe  732
Rochais, M. M.  62
Roderic, rei  620
Rodríguez, Joan  672
Rodrigo Lizondo, Mateu  52, 441, 442,
444, 685
Rodríguez Neila, J. F.  690
Rodríguez Ramos, J.  499, 501, 504,
506, 510, 511, 512, 513, 516
Roger, família  534
Roger de Llúria (cognom)  793
Roig, Elena  613, 614
Roig, Jaume  600-606, 613
Roig, Miquel  27
Roig i Jalpí, Joan Gaspar  691
Roig Montserrat, Joan  668
Roig i Rexac, Antoni  804
Roís de Corella, Joan  600, 606, 769,
777
Roldán, Fausto  727
Romà I  544
Romano, Marta M. M.  732
Rombrech,  581
Romeu, Guillem  348
Romeu i Figueras, Josep  166, 172, 639
Romeus Catalanus  742
Rondelet,  536
Ros, Guillem  41
Rosarius philosophorum 637, 736
Rosenbach, Joan  471, 472, 637
Rosenthal, llibreter  807
Rossell, Pere  23, 26
Rosselli, Francesco  422, 581
Rosselló, Montserrat  757
Rosselló Lliteras, Joan  821
Rossi, F.  634
Rossi Monti, Paolo  579, 636
Rossi Vairo, Giulia  737
Rossini, Marco  742
Rossinyol, Pere Jordi  727
Rosso Orsini, Matteo  571
Roth, Norman  724
Rotta, P.  636
Rotzoli, Maike  422
Rotuli Parisienses 744
Roura i Güibas, Gabriel  172
Roure, Damià  628
Roure, Joan  648
Roux, Antoine de  132
Rovira, Berenguer de  34
Rovira, Francesc Xavier  538
Rovira, J. A.  697
Rovira, Miquel  717
Rovira i Armengol, Josep  8, 41
Rovira i Genovard, Romia  664, 665
Rovira i Gómez, Salvador J.  678
Rovira i Solà, Manuel  7
Ruben Bolitus  549
Rubió, Guillem de  633, 636
Rubió i Balaguer, Jordi  473, 474, 475,
576, 610, 629, 639, 640
Rubió i Lluch, Antoni  7, 639, 640
Rubió i Nadal, Josep  172
Rubio, Miquel José  641
Rubio Vela, Agustín  52, 441, 442, 444
Rudolf, Gerhardt  567
Ruello, F.  
Rufí  702
Rufus  699
Ruggeri, Alvaro  772
Ruiz de Arbulo, Joaquín  697, 699
Rupià, Pere  15
Ruyra, En  35
Ruyra, Joaquim  255
Ruiz Darasse, C.  516
Rycraft, Peter  749
Rythmus de malefactoribus 553
Sabaté i Curull, Flocel  738
Sabater, Jaume  14
Sabater, Pere  136, 331-340
Sabunde, Ramon de  636
Sáenz-López Pérez, Sandra  751
Sagítius de Lleida  700
Sagrera, Jordi  8, 702
Sainz, K.  498
Saiol, Ferrer  814
Sala, Ernesta  650
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Sala, Gaspar  619
Sala, Ramon  172
Salaia, Joan Llorenç de  534, 779
Salat, Josep  619, 794
Salavert, V. L.  534, 537, 540
Sales, Josep  482
Salicrú i Lluch, Roser  717, 773
Salinas Cano de Santayana, M. Victoria
814
Salms 56, 72, 390, 404, 407, 476, 477,
478, 479, 722
Saló, Miquel Bartomeu  779
Salom, Cristòfor  699
Salomó  605
Salomó ben Adret  437, 573
Salomó hebreu  549
Salrac, Josep M.  454
Salutati, Coluccio  752, 767
Salvà i Campillo, Francesc  538
Salvador, família  536, 538, 795
Salvador, Joan  795
Salvat, E.  516
Salvatori, E.  635
Salve, Regina 190, 191, 192, 193, 194,
211, 223, 228, 231
Samper, Hipòlit de  669
San Leocadio, Paolo di  688
Sanahuja, En  574
Sanahuja, Pere  45
Sanahuja Anguera, Xavier  702, 715
Sanatore, Francesco  766
Sanç, rei de Mallorca  119, 674, 741,
743
Sanç, Pere  21
Sança, reina de Sicília (Nàpols)  263
Sánchez, Manuel Ambrosio  707
Sánchez Almela, Elena  651
Sánchez de Mercado, Rodrigo  768
Sánchez de Monte Albo, Gil  59
Sánchez Manzano, María Asunción  732
Sánchez Martínez, Manuel  87, 746,
747, 753, 828
Sánchez-Moreno i Ellart, Carles  800
Sánchez Munyòs, Gil  598
Sánchez Real, José  787
Sanchis Guarner, Manuel  640
Sanchis Sivera, Josep  640, 761
Sancipriano, M.  636
Sancte Stephane 216
Sancte (!) tuis 241
Sanctus 252
Sanglà, Marie-Hélène  803
Sanmartí, E.  516
Sanmartí Roset, Montserrat  824
Sant Joan, família  665
Sant Jordi, Jordi de  713
Santa Fe, Jerónimo de  814
Santcliment, Francesc de  534, 769
Santfeliu, Bonafonat de  586
Santi, Francesco  408
Santiago, Felipe de  781, 782
Santiago Fernández, J. de  703
Santinello, G.  636
Santolària, Fèlix  781
Santos, J.  501, 512
Santponç, Francesc  538, 539
Sapienza, V.  634
Saplana, Pere  635
Sari, Aldo  774
Saragossà, Abelard  637
Saragossà, Josep  536, 797
Sarasa Sánchez, Esteban  809
Sarrète, Jean  119, 121, 132
Sarrion Gualda, José  688
Sarthou Carreres, família  692
Sastre Moll, Jaume  664
Sauco Álvarez, M. Teresa  683
Sauer, Christine  807
Saurina de Besers  739
Savignano, A.  636
Savonarola, Girolamo  635, 771, 783
Scarpati, Oriana  708
Scarton, E.  634
Schabel, Christopher  742
Schedel, Hartmann  734, 817
Schena, Olivetta  422, 819, 829
Schindler, W.  516
Schlunk, H.  524
Schönmetzer, Adolphus  168
Schuchardt, H.  498, 504, 506
Schud, L.  786
Sebastià, Pere  441
Secretum secretorum 637
Sedacer, Guillem  636
Segarra Añon, Isabel  767
Segarra Arnau, Tomàs  679
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Segarra Estarelles, Josep Ramon  775
Segimon d’Hongria, emperador  215
Seguí Cantos, José  781
Seguí i Francès, Romà  827
Segura Barreda, Josep  671
Selfa, Moisés  821
Selge, Viktor  398, 399, 400, 406
Sellevold, Kristi  764
Semanario de Mallorca  801
Semita semitae 820
Sempere i Guarinos, Joan  796, 797
Sendra, Juan Antonio  689
Sendred  39
Sèneca  603, 752, 779
Sentclement, Gilabert de  41
Sentència arbitral d’Elx 739
Sentència arbitral de Torrellas 738-739,
742
Sentència arbitral sobre laudemis 556
Sentència definitiva 69, 70
Sentència de Tarragona 734
Seràfich Jardí Històrich 801
Sergi de Tarragona  530
Seripando, Girolamo  771, 772
Sermó dels innocents 328
Sermons 300, 303, 304, 305, 306, 308,
309, 310, 311, 313, 314, 315, 318,
341
Sermons especials 197
Sermons ordinaris 287, 293, 295, 296,
297
Serna, Erika 649
Serra, Eva  626
Serra, Joan  772, 805
Serra, Joan de  348
Serra i Barceló, Jaume  763
Serra i Coma, Roser  651
Serra Desfilis, Amadeu  755, 765
Serra Estellés, Xavier  813
Serra de Manresa, Valentí  795
Serra i Puig, Eva  646, 675
Serra i Vilaró, Joan  454, 457, 519, 522,
525, 527, 538, 529, 530, 699
Serrano Daura, Josep  672, 711
Serrano Ruano, Delfina  717
Servi, gramàtic  695
Servosa, Ramon  349
Sesma Muñoz, J. Ángel  747
Setantí (Acciaiolo), família  646
Settia, Aldo Angelo  705
Seu, (A)polònia  689
Seuse, Heinrich  358, 360, 363
Sever  700
Sever de Menorca  700
Shlomo Simonsohn  573
Siagrius d’Osca  700
Sibil·la  82
Sibil·la Babilonica  413
Sibil·la de Pallars  667
Sibil·la Tiburtina  413
Sibil·la de Ventimiglia  736
Sibiuda, Ramon  633, 637, 726, 764,
817
Sierra Valentí, Eduard  659
Sifre, Manuel  481
Sigefredus grammaticus  549
Silano, Giulio  70, 398
Siles, J.  500, 508, 510
Silgo, L.  506, 508, 511, 512, 516
Silleras Fernández, Núria  756
Silvestre, papa, s.  63, 64
Silvestre Romero, Aureli  586
Símbol de la fe 355, 356, 387
Simeó el Vell  75
Simó, Francesc Jeroni  612, 613
Simó, Guillem  339
Simó, Jaume  744
Simó de Carcassona  686
Simó de Taraçona  686
Simó i Noguera, Carles  822, 825
Simon Tarrés, Antoni  791
Simone da Cascia  388, 742
Sinclair, K. V.  355, 566
Sirr-al-’asrâr 737
Sirvent,   590, 591
Sirvent, Lluís  717
Sisebut rei  701
Sist, Johan  786
Sitjes i Molins, Xavier  787
Smoller, Laura Ackermann  761
Sobirà, Joan  349
Sobrequés i Callicó, Jaume  36, 454
Sobrequés i Vidal, Santiago  7, 22, 36,
175, 454, 628
Sobrino, Antonio  612
Socarrats, Guillem de  41
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Solà, Maties  427
Solà, Ramon  660
Solà Colomer, Xavier  784
Solà i Moreta, Fortià  641
Solanelles, Pere Pau  661
Soldani, M. Elena  646
Soldevila, Ferran  453, 454
Soldevila i Temporal, Xavier  658
Solé, Martí  653
Soler, Albert  725, 727
Soler, Arnau de  633
Soler, Bernat de  13
Soler, Josep M.  467
Soler, Pere  692
Soler, Pere del  147, 177, 178, 350
Soler, Ramon  587, 588
Soler Millá, Juan Leonardo  672
Solers, Simó de  27
Solervicens, Josep  399, 725, 777
Sollier, Jean B.  732
Soló  800
Sorge, V.  636
Soria, L.  515
Sorió, Baltasar  635, 708
Soto Rábanos, José M.  745
Spallino, Patrizia  732
Spanocchi, banca  770
Speculum alchimie 637
Speed, Jennifer  710
Spilling, Herrad  424, 735
Spinola, família  732
Spinola, Percivallo  731
Steiner, George  628
Stirnemann, Patricia  823
Stock, Marcus  742
Storti, f.  634
Stürner, Wolfgang  709
Stylow, A.  505
Subirà i Ventura, Núria  8
Subiràs, germans  538
Subvenite, sancti Dei 229
Suchet, Louis Gabriel  631
Sucre, Mateu  349
Sulema  548
Summula seu Breviloquium de concordia...
398, 637, 745
Sunifred de Septimània  541
Sunyer II de Besalú  13
Sunyer, comte de Girona 39; Riquil·la,
comtessa  39
Sunyer, Maria  665
Sunyer i Raurell, Josep  795
Sunyol, Gregori  631
Super officiis Aragonum 724
Surrexit Dominus 227
Surtz, Ronald E.  771
Tabula Ioannis de Salerno super opere Simo-
nis de Cascia 388
Tabule repetitionum et disputationum Studii
Ilerdensis 806, 807
Talamanca, família  651
Talayero, Martí  86
Tallaferro, En  773
Talmud 57, 723
Tamalio, R.  634
Tamarro,Rafael  674
Tanguy du Châtel  454, 457, 458, 459,
461, 462, 465
Tapís de la Creació 705
Tarafa, Fancesc  619, 621
Taraschó, Cèlia  237
Targum 722
Tasis i Marca, Rafael  8, 10
Tate, Robert B.  628
Taulari, Bernat  786
Taules astronòmiques 535
Tavani, Giuseppe  399
Taverner i d’Ardena, Josep de  799, 814
Taylor, Nathanael  703
Te Deum laudamus 185, 207, 211, 243,
346
Teilhard de Chardin, Pierre  734
Teixell Navarro, Immaculada  698
Teixidor, Josep  759, 761, 762
Teklemariam, Yoannes  682
Tempier, Étienne  437
Teodosi emperador  64, 700
Teodulf d’Orleans  705
Teresa de Jesús, sta.  492
Terescó, Pere  466
Terol i Reig, Vicent  739
Terrades, Pere  27
Terrado, Javier  821
Terrats, Guillem dez  41
Terrena, Arnau  132
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Terrena, Guiu  137, 152, 573, 573-574,
633, 636, 739, 740, 743
Terrena, Pere  348
Tersi, A.  634
Tessitore, F.  579
Testament de Crist 771
Testamentum 637
Testore, C.  636
Teuter de Girona  39
Text argumental de Lluís d’Anjou  745
Thecla màrtir  527
Theologia naturalis 780
Thesaurus Novus Anecdotorum 811
Thévenaz Modestin, Clémence  51, 367
Thibodean, T. M.  115
Thió i Prat, Felicià  658
Thiolier-Méjean, Suzanne  736
Tiberi, emperador  520, 681
Tiberi Semproni Gracus  694
Tintó Sala, Margarida  644
Tirant lo Blanc 180, 769
Tirany, Ramon  21
Titus, emperador  50, 82, 573, 811
Titus Livi  694
Tobella, Antoni  631
Tocco, Benet de  781
Tocco, Felice  579
Toda, Eduard  617, 631
Todeschini, Giacomo  753
Tognolo, A.  636
Toldrà i Sabaté, Maria  596, 597, 817
Tolosa, A.  512
Tomàs, Llorenç  797
Tomàs, Pere, fra  633, 637, 742
Tomic, Pere  607, 608, 767, 784, 817
Torelló, Ramon M.  480
Torija, A.  516
Tormo, Enric  534, 537, 540
Torn, Arnau de  40
Torras i Bages, Josep  788
Torné i Cubells, Josep  615-617
Torras, família d’escultors  650
Torras, Jaume  691
Torras i Cortina, Miquel  661
Torras i Ribé, Josep M.  693, 796, 798
Torre y del Cerro, Antonio de la  639
Torrella, raguèlia  422
Torrella, Ferrarius  417, 422
Torrella, Gaspar  535
Torrella, Guillem de  745
Torrella, Jeroni  637
Torrella, Joan  679, 784
Torrella i Cascante, Ramon  57
Torrellas, Joana  771
Torrelles, Guillem de  42
Torremitjà, Antoni  614
Torrent, Bernat de  18
Torrents i Rosés, Àngels  822, 825
Torres Amat, Fèlix  619
Tosca, Tomàs V.  536, 538, 797
Tovar, Antonio  508, 511
Tractat dels Pirineus 789, 789, 791
Tractat de la providència sobre consell 812 
Tractat d’Utrecht 796, 797
Tractatus de conferentibus et nocentibus prin-
cipalibus membris corporis humani 820
Tractatus liber medicine 736
Tractatus quidam in quo respondetur obiec-
tionibus... 407, 424, 566, 734
Tragicomedia de Calixto y Melibea 605
Traité de Carcassonne... 816
Tramulles, Llàtzer  795
Transacció de Sant Cugat 764
Trask, R. L.  499
Trastámara, raguèlia  574, 809
Trastámara, Enrique de  90
Trastámara, Juan de  90, 420
Trastámara, Leonor  764
Trastámara, Pedro de  87, 88, 90, 91,
92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104-
105, 106, 112, 653
Traver, Jaume Simó  130
Traver, Jordi  346
Traver, Pere  346
Trellat de població d’Alfarb de 1474 662
Trencavel, família  704
Trento, concili de  407, 782
Tres, Joan  681
Trias Mercant, Sebastià  731, 732
Tribunal d’amortització  814
Tribunal del Breu  814
Trigo, P.  786
Tromboni, Lorenza  731
Troncarelli, Fabio  394, 398, 735
Trucafort, En  773
Trudgardis de Vilalba  548
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Trullench, Joan Gil  779
Trutelle  552
Tubach, F. C.  761
Tudela Villalonga, Lluís  721
Turmeda, Anselm  691, 714, 715, 717
Turribus, Martinus de  806
Tyssen-Bornemisza  812
Ubach, Bonaventura  631
Ubertino da Casale  421, 605, 714
‘Umar ibn ‘Umar  543
Unamuno, Miquel de  468
Union Académique Internationale  564
Universitat de Cervera  642, 660, 785
Untermann, J.  499, 500, 501, 502,
503, 504, 505, 506, 507, 511, 512,
513, 514, 516, 517
Unus autem 222
Urbà V  62
Urbà VI  46, 48, 49, 53, 58, 59, 60, 61,
64, 67, 68, 69, 70, 71, 584, 748,
757
Urgell, Elionor d’  599
Urgell, Jaume comte d’  594, 599, 784
Urgell, Pere d’  725
Urís, Pelai  821
Urriols, Pere d’  444
Usatges 677, 705, 706, 710, 810
Vae mundo in centum annis 51
Vaganini, Gian Maria  753
Valadés, Diego de  733
València, bisbe de  368
Valentí, Bartomeu  338, 339
Valeri, V.  511
Valeri Màxim 752, 814, 815
Valeria, Gaspar Alonso  815
Valerian, Dominique  715
Valiño Arcos, Alejandro  711
Vallcorba, Jaume  606
Vallès, Faust  538
Valls, Cirus  794
Vallterra, Ènnec de  27, 42, 150
Valmanya, Antoni  714
Valsalobre, Pep  621-623
Van Heertum, Cis  820
Vaquer Bennàssar, Onofre  665
Vaquerizo, O.  828
Varozzio da Vignola, Iacomo  826
Vasilographus 413
Vasoli, Cesare  394, 579
Vaticinia Summorum Pontificum 748
Vauchez, André  51, 367, 417, 634
Vayreda i Oliveras, Pere  8
Vázquez Santos, Rosa  786
Veirrell, Na  339
Vela, Susanna  674
Vela Aulesa, Carles  645
Velasco González, Alberto  691
Velaza, Xavier  495, 499, 500, 502,
507, 508, 509, 510, 512, 515, 517
Velázquez, L. J.  497
Venezia, Pietro Antonio di  801
Veni, sancte Spiritus 166, 178, 179, 209,
329
Venite et accedite 220
Venite, exultemus Domino 202, 203
Ventura, Joaquim  647
Ventura Conejero, Agustín  739
Ventura Rius, Albert  680
Ventura i Subirats, Jordi  725
Verba commonitoria 821
Vercelli, Manfredo di  763
Verdala, Arnau de  175
Verdés i Pijuan, Pere  87, 89, 97, 653
Vergara, Pedro de  779
Vernet, Joan  533-541
Verny, M. J.  762
Vespasià emperador  50, 82, 573
Vespres Sicilianes  567-572, 573, 635,
714
Vessalius, Andreas  535, 
Vessar, Pere dez  41
Vexila regis 221
Veyán, Francisco  619
Viana, Carles de  768
Vicens, Marc  628
Vicens i Vives, Jaume  90, 454, 628
Vicent, diaca màrtir, s.  761
Viciana, Martí de  608, 679, 772
Viciano Agramunt, Josep Lluís  642
Victimae paschali 207, 227
Víctor  543
Víctor Gay, J.  660
Vidal, Bernat  41
Vidal, Dalmau  34
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Vidal, Joan  772
Vidal, Pierre  131
Vidal Micó, Francesc  761, 762
Vidal Rodríguez, Damià  666
Vides de sants rosselloneses 259
Vidi aquam 197, 198, 230
Vila, Benet  471
Vila, Francesc de/ça  23, 26
Vila Martínez, Josep  561
Vila i Medinyà, Pep  115-350, 171,
173, 649, 658, 794
Viladamor, Antoni  617-621
Viladamor, Anton Joan  618
Viladamor, Joan  618
Vilafreser, Pere de  37
Vilalba, Marc de  598, 786
Vilallonga, Joan de  147, 177
Vilallonga Vives, Mariàngela  36, 766
Vilamala, Joan  801
Vilamala i Salvans, Jordi  116, 173
Vilamarí, Bernat de  42, 713
Vilamarí, Guillem de  27
Vilamarí, Joan de  819
Vilanova, Arnau de  51, 54, 351-424,
441, 444, 445, 563-567, 579, 609,
633, 636, 636, 714, 723, 733-736,
740, 748, 805, 806, 807, 816, 823
Vilanova, Arnau de (pseudo)  636, 637,
805, 807, 816, 817, 820
Vilanova, Pere de  823
Vilanova, Ramon de  649
Vilanova, Vidal de  42
Vilar, Berenguer de  22, 34
Vilar, Bertran  22
Vilar, Josep M.  173
Vilar, Simó de  22; Agnès, muller  22
Vilardebò, Joaquim  681
Vilaró, Ponç de  569, 573
Vilaragut, Ramon de  670
Vilella, Josep  700
Vilert, Bernat de 34, 37
Villacañas Berlanga, José Luis  755
Villalmanzo, Jesús  613
Villancicos... por el feliz arribo de Felipe V...
796
Villani, Giovanni  715
Villanueva, Jaume  117, 553, 573
Villanueva, Tomàs de, s.  612
Villar, F.  499, 500, 510, 511, 515
Villar i Torrent, Joan  8
Villaronga, Leandre  507, 512, 517, 696
Villasempliz, Juan Francisco  780
Villena, Isabel de  606
Vinas, Agnès  708
Vinas, Robert  708
Vincentius Ferrerius = Ferrer, Vicent, s.
Vincke, Johannes  8
Vintanesa graecus  549
Vinyoles, Maria Teresa  163, 769
Viñas Vallverdú, Ramon  694
Vio, Thomas de  471
Violant de Bar, reina  687
Virgili Maró, Publi  779, 826
Virgili, Pere  537, 538
Vitel·li, emperador  679
Viterbo, Annio da  776
Vittorio da Palermo  732
Vives, Joan Lluís  533, 605, 633, 723,
776, 777, 778, 779, 780
Vives, Lluís  765
Vives, Rafael  765
Vives Signes, Miquel  813
Vivo, David  699
Vivot, família  665
Vlosok, Antoine  826
Voconius Romanus  697
Volverandus levita  545
Vós dels àngels sou servida... 668
Vozzo, Lia  728
Vulgata 722
Wadamirus  543
Wagner, Ulrich  769
Walekin  =  Breutin, Johannes  
Wallant, B. C.  168
Walz, Angelus  361
Wamba  784
Webster, Jill R. 686
Wei, John  707
Weill-Parot, Nicolas  422
Weinstein, D.  783
Weishaupt, Matthias  807
Wild, Johann  822
Winner, Rebecca  721
Witidanus  543
Witigisus  543
Wittlin, Curt  473, 474, 475, 587-588
Wunderle, Elisabeth  805
Xatmar, Dalmau  34
Xatmar, Ramon  37
Xaupí, abbé  804
Xebba, Abrafim  720
Xiberta, Bartomeu M.  398, 636
Ximénez de Cisneros, Francisco  774
Yates, Frances  579
Yeguas i Gassó, Joan  683, 776
Yitzhak Baer  725
Yun, Bartolomé  691
Yzard, Veronique  740
Zabata, Pere Vicent  793
Zamora, Francisco de  691
Zamuner, Iliana  708, 737
Zaragoza i Pascual, Ernest  15, 17, 634,
781
Zarzoso, A.  539
Zimmermann, Michel  829
Zuccato, Marco  711
Zurita, Jerónimo  619, 620, 621, 761,
789, 811
Zutphen, Guerau de  780
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